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 المدرسية، الكتب إعداد عند. اللغوية المهارات دعم في مهًما دورًا يلعب العربية اللغة عناصر من عنصر النص
 من ذلك، ومع. النصوص اختيار في صيني إسماعيل لمحمد وفًقا ويستخدمها المعايير النصوص عرض يتبع أن يجب
العربية للطلبة  اللغة كتاب النصوص في المواد عرض أن تبين فقد الباحثة، أجريتها الذي الأولي البحث خلال
 لم التي النصوص بعض على يحتوي 3102 بالمنهج الصف الخامس والسادس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية
العربية للطلبة  اللغة كتاب النصوص في المواد عرض بتحليل مهتًما الباحثة كانت لذلك،. المعايير ىذه تستخدم
 كيف ىي ىذا البحث في مشكلو البحث فإن وبالتالي الصف الخامس والسادس بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية،
عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة العربية من المدرسة الابتدائية للصف الخامس على المناىج  المعايير
 .؟3102الدراسية 
للطلبة  العربية اللغة كتاب ىو المستخدم الأساسي البيانات مصدر. المكتبة بحث ىو البحث ونوع
 ىي الثانوية البيانات مصادر. 3102 الدراسية المناىج على من االمدرسة الإبتدائية بناا ً والسادس الخامس للصف
 بعض الأجنبية، اللغات لتدريس التعليمية المواد إعداد "كتاب وىي الموادد النصوص، بعرض المتعلقة الكتب
 في. البيانات لجمع الأدب دراسات ىي المستخدمة البيانات جمع تقنيات. صيني اسماعيل لمحمد" العامة الأسس
 اتساع مدى لمعرفة دراستو ىو ستتم. iwawaN iradaH ـ وفقا المحتوى تحليل باستخدام البيانات تحليل أن حين
 محددة بمعايير الكتاب في النصوص عرض ومقارنة الكتب في) أبواب أربعة (باب كل وفحص الكتاب استخدام
 .بو القيام تم الذي التحليل و البحث نتائج اختتام ثم مسبًقا
الطالب اللغة العربية من المدرسة الإبتدائية  كتاب في النصوص عرض أن إلى ىذا البحث نتائج تشير
 في صيني لإسماعيل وفًقا المعايير ويستخدم يختار لا 3102للصف الخامس و السادس على المناىج  الدراسية 
 في. المعايير ىذه استخدمت باب كل في المادية التقديدية العروض من العديد ىناك ذلك، ومع. النصوص عرض
عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة العربية من المدرسة الابتدائية للصف الخامس على المناىج  أن حين
 ذلك، ومع. النصية المواد عرض في صيني لإسماعيل وفًقا واسع نطاق المعايير على  واستخدمت3102الدراسية 
 .المعايير ىذه تستخدم لا فصل كل في المادية التقديدية العروض بعض ىناك
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 والرحمة للنعمة الامتنان إلا ّكلمات تحدثت إلى الله، أخرى كلمة أي توجد لا
 يحبونها الذين للأشخاص الرسالة العلمية هذه لتقديم للكتابة قدمتها التي والفرص
 .ويهتمونها الكتابة
 :إلى الرسالة هذه الكتابة تقدم
 ويوفران دائًما، يحبان الذان نورية ووالدتي سوجيمين والدي عزيزان، الوالدين .1
 كلمة توجد ولا لنجاحي، لها نهاية لا التي الصلوات إلى بالإضافة والدعم الدافع
. إلا ّالصلاة من الوالدين جدية الأكثر صلاة التي توجد ولا سوى الصلاة جميلة
 أن آملت الكتابة. من أب وأم لطف كل لتسديد كافيا يكون ولن لكما شكرا
 .سعداء وأمي أبي لجعل الأولى الخطوة هذه رسالة علميتي تكون
 ديوي عزيزتي وأخي E.S غزالي، وإخوان E.S كارتيني، هيري المحبوب، إخواني .2
 حتى والدعم والدافع الحماس على دائًما يحرصون الذين T.S رمضان، أنديكا
 .الوالدين لإرضاء النجاح نحو وعاطفي الأفضل أكون أن إلى دائًما أسعى




 أبريل  من9 في التاريخ لامبونج الشرقية راهارجو، بوغونج في رستيا، ولدت تايوه
 .سوجيمين و أبيها و اسم أمها نورية إخوة ثلاثة من الثالثة البنت م،7991
 ثم. 3002 سنة و تخرجت راهارجو الأطفال عيسية بوغونج روضة في تدرست
 و  2حتى الصف  راهارجو بوغونج 1الددرسة الابتدائية الحكومية  إلى استمرت الدراسة
ثم . 8002 سنة  سوكارامي و تخرجت1استمرت في الددرسة الابتدائية الحكومية 
 ثم. 1102 سنة و تدت الددرسة الدتوسطة دينّية بوتري لامبونج إلى استمرت الدرسة
 سنة و نجحت لامبونج بندر) نموذج( 1الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية  في تدرست
 .4102
الاسلامية الحكومية  دراستها في الجامعة رادين انتان و بعد ذلك استمرت
و قد . العربية اللغة قسم في التربية و دخلت كلية.   م4102لامبونج بدايًة سنًة 
  لامبونج الجنوبية بالاس، مقاطعة جايا، قرية فالاس في )NKK( اشتركت الواجبة الجامعية
 و قد بحثت و كتبت. لامبونج الحكمة بندر الددرسة الثانوية في )LPP( و عملية جامعية
عرض مواد النصوص في كتاب الطالب اللغة العربية من  تحليل: "بالدوضوع الرسالة العلمية
". 3102 الددرسة الإبتدائية للصف الخامس والسادس الدناهج الدراسية
 
  9102 أبريل ، لامبونج بندر
   الباحثة                   
 
  رستيا         تايوه       
 ‌ط
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
 وىدايتو رحمتو منح الذي وتعالى سبحانو الله حضور الكتابة قدمت لله، الحمد
 للوفاء الرسالة العلمية ىذه إكمال من تتمكن حتى للكتابة فيها ىوادة لا التي وتوجيهاتو
الاسلامية الحكومية رادين انتان  جامعة في الجامعية الاولى درجة على للحصول بمتطلبات
 لن. العصر ظلام في دائًما يضيء الذي النور حامل محمد النبي على صلاة وسلاما. لامبونج
 أن الكتابة تريد لذلك،. الأطراف مختلف من مساعدة دون الرسالة العلمية ىذه إعداد يتم
 :تشكر إلى الشرفاء
الاسلامية الحكومية رادين  رئيس للجامعة الماجستير مكري،  الحاجالأستاذ الدكتور .1
 .ه الجامعة لاكتساب المعرفة في ىذةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان لامبونج
 للجامعةالتًبية والتعليم عميد لكلية  الماجستيرر، انوخير الأ  الحاجالأستاذ الدكتور .2
 .الاسلامية الحكومية رادين انتان
 التًبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس الدكتورة أّم ىجرية، الماجستيرة .3
 .لامبونج إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
والدكتورة أّم ىجرية،  الحميد، الماجستير، المشرف الاول عبد الدكتورندس الحاج .4
 .إخلاص بكل والإرشاد التوجيو قدمان الذان الثانية المشرفة الماجستيرة،
 لامبونج، انتان رادين بجامعة والتعليم التًبية بكلية المحاضرون والسيدة السيد .5
 وتزويدىا الكتابة بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم في المحاضرين وخاصة
 ‌ي
 
بجامعة  التًبية والتعليم كلية في العربية اللغة تعليم قسم في دراستها خلال بالمعرفة
 .لامبونج إنتان رادين الاسلامية الحكومية
المكتبة للكلية التًبية جامعة الاسلامية الحكومية  و المركزية المكتبة وموظفو قادة .6
 .وغيرىا والمراجع والبيانات المعلومات قدموا الذين رادين انتان لامبونج
 ، dP.S ريسكا لستاري، ، dP.S ، أيلس ديانا ، dP.S ديندا برماتا ساري، أصدقاء .7
يايي  ،HS ريان سافطري، لوسي ديانا ويجايا، ، dP.Sولدي رمضان  ،dP.S محمود،
ديفي  و dP.Sديفي فطريا نينجروم  و رزق فطرياني و peK dmAبرابوسيوي 
 الضحك على أشكركم. الدعم ويقدمون دائًما يساعدون الذين dP.Sترياناساني 
 ظلت التي الحلوة الذكريات على وأشكرك مًعا بها مررنا التي والصراعات والدموع
 .ناجحين أشخاًصا جميًعا نصبح أن أمل. السنين مر على محفورة
خاصة للصف الباء  4102قسم التعليم الللغة العربية العام الدراسي  أصدقاء .8
 .والتحفيز الدعم قدما الذين
 والتي وإعدادىا الرسالة العلمية ىذه كتابة إكمال في ساعدت التي الأطراف ميع .9
 .الأخرى تلو واحدة ذكرىا للكتابة يمكن لا
 من وفيرة صدقة على بإخلاص ساعدت التي الأطراف جميع تحصل أن أملت الكتابة
 الرسالة ىذه تكون أن أملت. أمين. جميًعا وعسى الله يعطى رحمتو علينا وتعالى سبحانو الله
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 موضوعال تأكيد . أ
 تشرح سوف الدوضوع في ىذه الرسالة العلمية، من للغرض لستلف تفستَ لتجنب
 كما ىي الدوضوع في الدصطلحات. الدوضوع في الدستخدمة الدصطلحات بعض الباحثة
 :يلي
 التحليل. 1
 لدعرفة) ذلك إلى وما إجراء، مقالة، (ما حدث في تحقيق إجراء التحليل يعتٍ
 باللغة دراسي كتاب وفحص لدراسة لزاولة البحث ىذا يعد 1 .الحقيقي الدوقف
 وفًقا الاختيار معايتَ استخدم قد الكتاب في النصوص عرض كان ىل لدعرفة العربية
. الددرسية الكتب إعداد في صتٍ اسماعيل لنظرية
 
 العرض. 2
 أو الدظهر تعيتُ أو تقديم بها يتم التي الطريقة أو العملية التقديدي العرض يعتٍ
 في إليو الدشار التقديدي العرض. ذلك إلى وما والأوراق الدقالات تغطية نقل كيفية
 النصوص مواد تقديم أو تقديم في الدستخدمة الطريقة أو العملية ىو ىذا البحث
. العربية الددرسية الكتب في الدوجودة
 
 المواد. 3
                                                          
1
  .34 h ,)2002 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,sankidpeD 
 2
 
 وكتابتها ومناقشتها فيها والتفكتَ اختبارىا ليتم مادة يصبح شيء ىي الدواد
 في موجود أساسي عنصر ىي الدواد فإن ،otnukirA imisrahuS لـ ووفًقا. ذلك إلى وما
 موضوع الدواد تعتبر ىذا البحث، في 2 .الطلبة يتقن أن ويجب والتعلم التعليم أنشطة




 أصلية كلمات ىو الكبتَ الإندونيسي القاموس في" )sket(النص  "يعتٍ لغة،
 xelA يعّرف 3 .ذلك إلى وما الدروس إعطاء أساس على الدكتوبة الدواد أو الدؤلف من
 وسيط عبر مستلم إلى مرسل من الدرسلة العلامات من لرموعة أنو على النص ruboS
 للخطاب، تداًما مشابهًا النص يكون ،otnayirE رأي في 4 .معينة رموز أو معتُ
 الخطاب تسليم يدكن بينما مكتوب، شكل في إلا النص تسليم يدكن لا أنو باستثناء
 5 .كتابي أو شفهي شكل في
 
والسادس من المدرسة  الخامس للصف الطالب اللغة الغربية كتاب. 5
 3102 المناهج الدراسية الإبتدائية على
 في الطلبة يستخدمو العربية باللغة مدرسي كتاب عن عبارة الكتاب ىذا
 العربية اللغة تعّلم في بالددرسة الإبتدائية الإسلامية والسادس الخامس الصفتُ
                                                          
2
 akeniR : atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS 
 .34 h ,)0102 ,atpiC
3
 71.h ,dibI 
4
 35.h)4002 ,ayrakadsoR :gnudnaB( isakinumoK akitoimeS ,ruboS xelA 
5




 التًبية مديرية أعدتو مدرسي كتاب الكتاب ىذا. 3102 عام منهج باستخدام
 .5102 في الإسلامية للتًبية العامة والدديرية والتعليم للمدرسة الإسلامية
الرسالة  ىذه موضوع أن إلى الباحثة تخلص أعلاه، الدصطلحات بعض على بناء ً
العربية لطلبة الصف الخامس والسادس  اللغة كتاب في النصوص لعرض تحليل ىو العلمية
. 3102 لعام بالدنهج بالددرسة الإبتدائية الإسلامية
 
 الموضوع اختيار أسباب. ب
 الدهارات لدعم العربية اللغة تعلم في جًدا مهم اللغة عناصر من عنصر النص .1
 بحيث للمعايتَ ووفًقا وجيد صحيح بشكل الدادة عرض تقديم يجب. اللغوية
 ترغب لذلك،. القراءة مهارة لفهم الأسهل ومن بالتعّلم مهتمتُ الطلبة يصبح
 الطلبة كتاب في النصوص عرض الدواد كيفية وتحليل وفحص معرفة في الباحثة
 .العربية باللغة
 قدر أقصى لتحقيق وسيلة لأنها التعليم عملية نجاح في مهمة وظيفة التعليم لدوارد .2
 التعليم مصادر من واحدة) الدروس (الددرسية الكتب تعتبر. التعّلم لسرجات من
. العربية اللغة وخاصة اللغات، تعليم عملية في الأحيان أغلب في تستخدم التي
 رئيسي بشكل الددرسي الكتاب إعداد كان كيف لدعرفة الباحثة أرادت لذلك،
 .الدقدمة النصية الدواد عرض في
 في تحديدىا تم التي للمعايتَ وفًقا وموجها،ً جيًدا الدادة عرض يكون كيف لدعرفة .3
 أو صنع في كدليل استخدامها يدكن حتى الأجانب للطلبة النصية الدواد اختيار
 لذلك النصية، الدواد تقديم في وخاصة الأخرى، العربية الددرسية الكتب تجميع




 خلفية البحث. ج
 عن للتعبتَ وتستخدم البعض بعضها مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة ىي اللغة
 العربية اللغة تتمتع 6 .الكتابة أو الكلام خلال من عنها التعبتَ يتم والتي الجيدة الأفكار
 يوم، بعد يوما العربية اللغة إلى الحاجة تزداد. العالم في الأخرى اللغات بتُ متميزة بمكانة
 والحديث، القرآن لفهم الرئيسية الأداة ىي العربية اللغة 7 .الحديث العصر في خاصة
 قبل من العربية اللغة يتقن أن يجب لذلك،. العربية باللغة الدكتوبة الكتب من والعديد
 الرسمية اللغة أصبحت التطويرية، مرحلتها وفي 8 .العربية اللغة تعّلم في يرغبون الذين الناس
. الدولية
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 علينا سيسهل العربية باللغة التكلم على القدرة امتلاك أن أعلاه، الآية تشرح
 9 .الله عبادة في الصحيح الطريق على الستَ
 اللغوية الكفاءة تحقيق أجل من الددرسة في العربية اللغة إعداد تم السبب، لذذا
 وىي متكامل، بشكل تدريسها يتم لغوية مهارات أربع تتضمن والتي الأساسية،
 التعليم واستًاتيجيات الدختلفة النُـُهج تهدف 01 .والكتابة والقراءة والكلام الاستماع
. وإبداًعا نشاطًا أكثر ليكونوا للطلبة التعليم خلق إلى الدصممة
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 القدرة الطلبة إعطاء الواقع في ىو إندونيسيا في العربية اللغة تعليم من الذدف
 السهل من ليس بالطبع لكن. وطلاقة نشط بشكل الأجنبية اللغات استخدام على
 الشرح مثل القدرات، ىذه على للحصول الطرق إحدى. القدرة ىذه على الحصول
 ومهارة الكتابة مهارة وىي لغوية، مهارات أربع بإتقان مطالبون الطلبة أن ىو أعلاه،
 اللغة تعليم في أساسية مهارة ىي القراءة. القراءة ومهارة الاستماع ومهارة الكلام
 11 .أخرى مهارات إلى بالإضافة
 الطريقة أو الكيفية من العديد ىناك إندونيسيا في العربية اللغة تعليم في
 عناصر إلى بالإضافة الدنهج في الرئيسية العناصر أحد الددرسية الكتب تعتبر. الدستخدمة
 أساس ىي الددرسية الكتب. التعليم وطريقة ووسيلة التعليم، العمليات، مثل أخرى،
 للثقافة، الدرغوبة بالجوانب الطلبة الكتاب ىذا يزود. التعليم مستويات جميع في الأساسي
 انتقاد على قدرتهم يعزز أن يدكن الذي والجوىر والدعرفة، الدختلفة، الخبرات وينقلون
 21 .والدعرفة الفهم عملية من واحد كجزء لذا والاستجابة الدختلفة الأحداث
 لأن. العصور كل في الإنسان حياة في جدا مهم اجتماعي دور لذا القراءة
 إن 31 .الاجتماعية بالخلفية تتأثر تاريخية حقيقة إلى بالإضافة اتصال، وسيلة ىي القراءة
 ىي العربية اللغة تعليم من كبتَ بشكل والدطلوبة تحقيقها يجب التي الدهارات إحدى
 نبيل حياة مستوى إلى الناس تجلب التي الدعرفة لتحقيق سلم ىي القراءة. القراءة مهارة
 41 .ولريد
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 يتقن أن يجب ىام مكون ىناك القراءة، مهارة خاصة العربية اللغة تعليم في
اصطلاحيا  بينما 61رفعها، أو إظهارىا تعتٍ "النص" لغة 51 ).sket (النص وىو الطلبة،
 71 .العقل تفستَ تقليل تتطلب لا ىو" النص"
 وتتنوع لزدود غتَ والتفستَ قراءتو، تتنوع نص ىو "النص" بأن الاستنتاج يدكن
 وىذا. منو نتائج على ويحصل يكتب ثم القراءة من القارئ يتمكن بحيث القراءة، طرق
. قراءة كل في الدستمر والتغيتَ التفستَ يتطلب
 كان سواء النص، نوع بشأن الآراء من العديد الجيد النص معايتَ تتضمن
. علمًيا أو موضوًعا
وضوح السياق  )3(الطول الدناسب لدستوى الدارستُ  )2(, التًابط )1(
) 6(, ألفة الدوضوع )5(, لزدودية الكلمات الجديدة )4(, ومساهمتو الفعَّالة في إيضاح
لزدودية  )01(, التشويق )9(, التدرج في الصعوبة )8(, التنوع )7(بساطة اللغة 
   81.الفئدة الثقافية )11(التًاكيب النحوية  
 التًابط،) 1: (يلي ما مثل الجيدة القصة نص معايتَ  عنteewS yrneH كشف
) 4 (الفعالة، ووظيفتو السياق وضوح) 3 (الطلبة، لدستوى الدناسب النص طول) 2(
) 7 (اللغة، بساطة) 6(الدوضوع   /الدواضيع حيادية) 5 (جديدة مفردات على القيود
 النحوية، / تركيب اللغة مناقشة) 01 (تحفيز،) 9. (النص صعوبة عمق) 8 (متغتَ،
. الثقافة فوائد) 11(
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 الاول الفصل قسم في الكتاب ىذا في أعلاه، الدذكورة الدعايتَ بعض إلى استنادا ً
 :الجلوس غرفة في بموضوع
 في غرفة الجلوس
اسم أبيو الّسّيد خليل الددّرس في الددرسة . اسمو ادريس. لي صديق. اسمي مصطفى
أنظر ىذا بيت . ىي خّياطة مشهورة في ىذه القرية. واسم أّمو الّسّيدة فاطمة. الإبتدائية
في بيت إدريس غرفة الجلوس وغرفة الّنوم . ىذا البيت كبتَ وجديد ونظيف. إدريس
وعرفة الجلوس نظيفة في غرفة الجلوس خزانة وتلفون . وعرفة الأكل وغرفة الدذاكرة وغتَىا
 91 .ىذه المجّلة للأطفال. على الدكتب لرّلة وجريدة جديدة. وتلفاز ومكتب وكرسي
 غرفة في الدوضوع مع المحددة الدعايتَ الدوضوح أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 للتًتيب الطلبة أمام عقبة يكون أن يدكن بحيث تنوًعا أقل يزال لا النص لأن الجلوس،
 في واضح غتَ النص يقدمها التي الدعايتَ جانب إلى فهمهم، في والدوضوع الدقردات بتُ
 كالتالي النص في الدعروض النص لأن الجلوس، غرفة في موضوع مع ووظيفتو سياقو
 الددرسة في الددّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس اسمو صديق لي. مصطفى اسمي"
 يجعل أن يجب. "القرية ىذه في مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. الإبتدائية
 الطلبة يساعد حتى الجلوس غرفة في أي لدوضوعو، وفًقا الدفردات مع وضوًحا أكثر الأمر
 .بسيطة لغوية معايتَ النص ىذا يستخدم ولا مباشرًة، النص معتٌ استنتاج على
 في الددّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس اسمو. صديق لي. مصطفى اسمي"
 مع. "القرية ىذه في مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. الإبتدائية الددرسة
 وضوًحا أكثر الأول الدستوى متعلم لغة تكون بأن نوصي الجلوس غرفة في موضوع
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 والدهنة الأسرة إدخال حول شرح إلى الحاجة دون الدناقشة حيث من معقدة غتَ) بسيطة(
 وفًقا الدناقشة جوىر في مباشرة يكون أن يجب الجلوس، غرفة في ىو الدوضوع لأن
 :الدثال سبيل على للموضوع
ىذه ىي الغرفة الأولى التي يراىا الناس عندما يأتون ويفتحون غرفة الجلوس "
 ىذا مكان الذي اعتدنا على التًحيب بالضيف أو الصديق، ىناك بعض .الباب ، عادة
 وليس كل بيت يحتوي على غرفة .كتبالكراسي أو الأريكة ، حيث يجلس الضيف، الم
 ."معيشة بداخلو، العديد منها فقط غرفة معيشة وغرفة عائلية في غرفة واحدة
 في أي العناوين، / ألفة الدوضوع معايتَ الكتاب ىذا استخدم فقد ذلك، ومع
 الددرسة طلبة وعمر التفكتَ نطاق مع تتفق النص ىذا في الدناقشة لأن الجلوس، غرفة
 .الإبتدائية
 يعتمد لا الاتصال وحدات من كواحدة النص أن على تنص V.G yksnahsloK
 يعد تنفيذه، وفي 02 .معينة بنية في الدؤلف نشاط حقائق ولكن التوقعات، لررد على
 تساعد التي العناصر أحد ىي التعليمية الدوارد. جًدا مهًما أمرًا التعليم مصادر استخدام
 يدكن مواد ىي التعليم مصادر فإن  ،rinuM وفقا ً 12 .والتعّلم التعليم عملية في
 وظائف لذا التعلم موارد. التعلم عملية في والطلبة الدعلمتُ لدساعدة واللازمة استخدامها
 موارد تكون أن يدكن. التعليم نتائج أقصى لتحقيق كوسيلة التعلم عملية نجاح في مهمة
 والبيئة ، وخبراء إلكتًوني، ووسيلة مطبوعة، ووسيلة مدرسية، كتب شكل في التعلم
. التعليم عملية فعالية تعزز أن يدكن وىكذا المحيطة، الطبيعية
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 أكثر من واحدة الددرسية الكتب تعد التعليم، مصادر أنواع من العديد بتُ من
 في مدرسية كتب عن عبارة الددرسية الكتب. التعليم عملية في استخداما ً التعليم مصادر
 يصنع الذي المجال في خبراء بتجميعها يقوم قياسية، كتب وىي الدراسة، ميادين بعض
 الدستخدمتُ قبل من الفهم وسهلة مطابقة تعليمية بمرافق ولرهزة وأىدافًا، تعليمية أغراًضا
. مثالي تعليمي برنامج دعم يدكنها بحيث عالية. والكليات الددارس في
 وليس كمواضيع، التعليم أنشطة وتشجع تحفز أن يدكن جيدة نوعية كتب
 الدعلمون سيصل 22 .استقلالية أكثر وتكون التعليم بأنشطة القيام على وتحفز أشياء،
 ذات كتب ىي الدستخدمة الكتب كانت إذا التعليم أىداف إلى أكبر بسهولة والطلبة
. جيدة نوعية
 عشر أحد يستوفي الكتاب كان إذا جيدة نوعية ذو الكتب الددرسية إن يقال
 الكتب الددرسية في النظر لوجهة يكون أن يجب) أ: (يلي كما ىي النقاط. معيارًا
 وضوح) ب (ككل، الكتب الددرسية وراء تكمن معينة نظر ووجهة ومبادئ أساًسا
 بالدنهج يتعلق فيما) ج (واضحة، تكون أن يجب الدستخدمة الدفاىيم أي الدفاىيم،
 أنشطة تحفيز) و (الدتزايد، الطلبة تحفيز) ىـ (الطلبة، اىتمام جذب) د (بو، الدعمول
) ح (للاىتمام ومثتَة جذابة توضيحية برسوم الدصحوبة التوضيحية) ز (التعّلم، في الطلبة
 الفروق احتًام) ي (الأخرى، الدواضيع دعم) ط (الددرسية الكتب الطلبة يفهم أن يجب
 32 .المجتمع في تنطبق التي القيم تعزيز) ك (الطلبة، في الفردية
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 من عناصر أربعة الجودة الددرسية الكتب تفي أن يجب ، PSNB ل وفقا
. الرسومات وجدوى اللغة وجدوى العرض، وجدوى المحتوى، جدوى وىي الجدوى،
 الدادة لزتويات ينقل لأنو العرض جدوى ىو الاعتبار في أخذىا يجب التي العناصر أحد
 ىو العرض عنصر كان إذا جدا ً الدهم من يكون بحيث الكتب الددرسية في الدوجودة
 42 .الكتاب جودة يحدد الذي الرئيسي العنصر
في  بسيط، بشكل الددرسية الكتب تقديم يتم ما فغالبا ً العرض، ناحية من ولكن
 بشكل الدقدمة الدادة لزتويات فهم على الأحيان بعض في قادرين غتَ الطلبة تجعل صور
 الفصل في تقديدو يتم موضوع كل. منتظم وغتَ متناسق غتَ التقديدي والعرض كامل،
التي . الابتدائية الددرسة في العربية اللغة ذلك في بما الددرسية، الكتب دوًما يستخدم
 barA asahaB awsiS ukuB  "بموضوع كتاب ىي البحث ىذه في اصبحت الدراسة
والتعليم للمدرسة  التًبية مديرية قبل من" 3102 mulukiruK kitniaS natakedneP
 يعتمد. إندونيسيا جمهورية في الدين ووزارة الإسلامي للتعليم العامة الدديرية الاسلامية،
 .3102 عام منهج على الكتاب ىذا
العربية  تحليل عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة على ىذا البحث ركز
 3102 الدناىج الدراسية علىمن الددرسة الابتدائية للصف الخامس و السادس 
 
 مشكلة البحث . د
 :التالي النحو على الدشكلة صياغة يدكن أعلاه الخلفية إلى استنادا
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العربية من  عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة الدعايتَ كيف"
" ؟3102 الدناىج الدراسية علىالددرسة الابتدائية للصف الخامس و السادس 
 
 
 البحث أهداف. ه
 ىو ىذا البحث من أىداف كانت أعلاه، الدذكورة على مشكلة البحث بناء ً
العربية من الددرسة  عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة تحليل وصف
. 3102 الدناىج الدراسية علىالابتدائية للصف الخامس و السادس 
 
 البحث فوائد. و
 النظرية الناحية من. 1
 .الأدب وكتب بالدعلومات الدساهمة في مفيًدا البحث ىذا يكون أن الدتوقع ومن
 من الناحية العملية. 2
 للطلبة. )أ
 الجودة تزداد بحيث العربية اللغة درس أخذ حول عاطفية أكثر الطلبة
 . ورقيت نتائج التعلم والعملية
 للمعلم. )ب
 بحيث الدستخدمة الدراسية للكتب وفًقا التعليم تقنيات أيًضا الدعلم يثري




 توفتَ في انتقائية أكثر يكون لرئيس الددرسة الخصوص، وجو وعلى




 مراجعة الأدبية. ز
 الدثال، سبيل على. كثتًَا بالفعل تم قد الددرسي الكتاب درس الذي البحث إن 
 النصية للكتب التدريس مواد تحليل دراسة "بالدوضوع itnasuS iwD iniR أجراه البحث
 الدستخدم الكتاب. بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الثانوية الصفف في العربية اللغة مواد في
 تأليف من" barA asahaB atniC ukA  "العربية باللغة مدرسي كتاب ىو ىذا البحث في
 الرابع الصف لطلبة يستخدم والذي oloS iakgnareS agiT ناشر ،iduyhaW sugA
 سواء الكتاب في مادة كل تحليل ىذا البحث تحاول. بالددرسة الإبتدائية الإسلامية
 مهارات أربع تدعم التي الأساسية والكفاءات الكفاءة ومعايتَ بالدناىج صلة ذات كانت
 معايتَ مع متوافقة كانت سواء الكتاب في الدقدمة الدواد أيًضا ىذا البحث تحلل. لغوية
 .الددرسي الكتاب وعيوب مزايا وتشرح الجيد الكتاب
 الجدوى تحليل "بالدوضوع itsuG gninidbA hisgninamsuK أجراىا أخر البحث
للصف العاشرة بالددرسة العالية  العربية اللغة دروس في العربية الددرسية للكتب
 اللغة دورس العربية، باللغة الددرسي الكتاب جدوى ىذا البحث تحلل". الإسلامية
 الدناىج تعليم لدعم أعدت بالددرسة العالية الإسلامية التي العاشر، للصف العربية،
 في نشرت والتي إندونيسيا جمهورية في الدين وزارة أعدتها والتي ،3102 لعام الدراسية
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 وأناقة واللغة. التقديدي والعرض المحتوى، جدوى جوانب ىذا البحث تحلل. 4102 عام
 .الكتاب
 مواد عرض تحليل " بالدوضوعamiaZ itseH ِقبل من التالي البحث إجراء تم
 قبل من العربية باللغة الددرسي الكتاب دراسة (الإبتدائية الددرسة مستوى على الدفردات
 مادة تقديم مفهوم وبحث فحص ىذا البحث تحاول)". وآخرون ،I.dP.S rijahuM
 حيث من وآخرون ،I.dP.S ،rijahuM قبل من العربية الددرسية الكتب في الدفردات
 أعدتها التي الدواد عرض ملاءمة وتحليل والتكرار الدئوية والنسبة والتدرج الاختيار مفاىيم
 .الإبتدائية للمدرسة العربية الددرسية الكتب تجميع في. وآخرون ،I.dP.S rijahuM
 التخصصات في وىي تشابو، أوجو لذا أعلاه الدذكور للبحث الثلاثة النتائج
 كتابة في التوجيو على كمثال الباحثة ستستخدمها التي التعليمية الدواد لتحليل العلمية
 دراستو الباحثة على يتعتُ الذي التًكيز فإن ، ذل ومع. الرسالة العلمية ىذه ومناقشة
 تحليل الباحثة تحاول الرسالة العلمية، ىذه في. الثلاثة الرسالة العلمية عن يختلف ومناقشتو
العربية للطلبة الصف الخامس والسادس بالددرسة  كتاب اللغة في الدفردات مواد عرض
 5102 عام في إندونيسيا في الدين وزارة نشرتها التي 3102 لدنهج الإبتدائية الإسلامية
 الدواد صياغة في الأجانب للطلبة الدواد اختيار لدبادئ طعيمة أحمد رشد نظرية باستخدام






 المواد النصوص  عرض تحليل . أ
 الاندكنيسي الكبتَ في القاموس التحليل 1 .مشكلة لتحليل لزاكلة ىو التحليل
 ترتبط تفكتَ طريقة ىو التحليل فإف ،yeldarpS كفقا 2 .الحدث في التحقيق يعتٍ
 3 .بالكل كعلاقتها الأجزاء بتُ كالعلاقات الأجزاء لتحديد ما لشيء الدنهجي بالاختبار
 في لددير منظم برلل ىو التحليل أف الاستنتاج لؽكن التعريفات، ىذه بعض من
كالفهم  التعريف على للحصوؿ ككل كعلاقاتها الأجزاء بتُ كالعلاقات الأجزاء برديد
 .الصحيح
 كيفية أك الدظهر، ترتيب أك عرض تقديم أك الطريقة، أك العملية، ىو العرض كأما
 في أساسيا عنصرا الدواد تعتبر ،otnukirA imisrahuS كفقا. الورقي التقرير أك الدقالة تقديم
 كيقـو 4 .إتقانها إلذ الطلبة يسعى التي مادة التعليم بسبب كذلك كالتعلم، التعليم أنشطة
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 طرؽ كتتنوع لزدكدة غتَ كتفستَاتها متنوعة، قراءاتها تكوف التي النصوص بتًفع النص
. منها نتائج على كالحصوؿ الكتابة ثم القراءة من القارئ يتمكن بحيث القراءة،
 لزتويات دراسة نشاط ىو ىذا البحث في إليها الدشار النصية الدادة عرض برليل
 في الواردة الدواد أك تقديم عرض ملاءمة مدل لدعرفة كبرديدىا، كبرليلها مدرسي كتاب
 الأكؿ الصف من للمدرسة الابتدائية العربية باللغة 3102 لعاـ الدراسي كتاب منهج
 الدعايتَ مع 5102 عاـ في إندكنيسيا لجمهورية الدين السادس الذم طبع بوزارة إلذ
. الددرسي الكتاب إعداد في عليها الدنصوص
 
  النص تعريف .1
 شكل في النص يعتٍ" النص "الكبتَ الإندكنيسي القاموس في اللغة، في
 .جرا كىلم الدركس إعطاء أساس على الدكتوبة الدادة أك الدؤلف من الأصلية الكلمات
 مأخوذة" نص "كلمة أف ،)4891 (kceochS يعٌرؼ ،)1991 (nazhaM كفقان  5
. الدنسوجة الدادة تعتٍ التي اللاتينية الكلمات من مشتقة القديم الفرنسي من الكلمة
القاموس  في 6 .لستلف أنو يعتٍ لشا كعلامة كرمز النص) 2991 (ettiW يعرؼ بينما
 7 .لتظهر ترفع، النص تعتٌ كلمة تعتٍ الإندكنيسي، العربي الدنور
                                                          
5
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6
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، كيتبتُ من خلاؿ ىذه )نص ٌ(لقد حٌددت الدعاجم العربية القدلؽة معتٌ كلمة 
" النص: "ففي لساف العرب : الدعاجم أٌف العرب قد استعملوىا استعمالاتو متعددةن 
رفعو، ك كٌل ما أظهر فقد نيصَّ ، كقاؿ : رفعك الشٍَّيءى، كنىصَّ الحديثى يػىنيٌصوي نىصِّا 
ما رأيت رجلان أنىصَّ لٍلحديث من الزُّىرم، أٍم أٍرفىعى لو كأسند، يقاؿ : عٍمريك اٍبني ًدينار 
رفعتو :  ككذلك نىصىٍصتيوي إليًو، كنىصًَّت الظبيةي ًجيدىىا ،نصَّ الحديث إلذ فلافو أٍم رفعو
جيًعلى بػىٍعضيوي على بػىٍعضو : ما تظهىري عليو العريكسي لًتػيرىل، كنيصَّ الدتاعي نىصِّا : كالدًنىصَّة 
 . رىفعىها في السٍَّتَ : كنىصَّ الدَّ ابَّةى يػىنيٌصها نىصِّا 
 .منتهاه: كنٌص كٌل شيءو
اٍستىٍخرج أقصى ما عندىا من السٍَّتَ : نٌص ناقتو : كفي القاموس المحيط لصد 
كيبدك أٌف تعٌددى معانيو . كالشٍَّيء، حرٌكوي، كمنو فيلاىفه نىٌص أنفو غضبنا، كالٌشيء أظهره 
: نص الحديث إلذ صاحبو، قاؿ : كمن المجاز : "ليس من الحقيقة، فالٌزلسشرم يقوؿ 
نصِّبى ، قاؿ حاجز بن : كنٌص الحديث إلذ أىلو فإٌف الوثيقة في نىصًِّو نيصَّ فلافه سٌيدن ا 
أف قد نصصت بعد ما ًبت سيِّدن ا تقوؿ كتهدم من كلامك ما تهدم : الجعيد الأزدم 
، على أٌف نٌصب ىينا ىي من النَّصب كىو رٍفعي الٌشيًء "كبلغ الشيءي نصَّوي أٍم ميٍنتهاه
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كنصب الخيمة، أم رفعها كجعلها قائمةن، كالشٍَّخص إذا نيٌصب فقد جيًعلى في مقاـ 
 .رفيعو كصار ظاىرنا لشيٌػزنا من عاٌمة الٌناس لأنٌو صار ذامنزلةو رفيعةو 
فالٌنص في آخر الأمر يعتٍ الظهور أم البيعدى عن الخفاء كالغموض، كلعلى ىذا 
ما جعل علماء أصوؿ الفقو يسٌموف الكلاـ الظاىر من القرآف الكريم كمن السٌنة 
حرصنا منهم على الٌدقة في تصنيف أنواع  )نصِّا(القولية الذم لا لػتمل التأكيل لظهوره 
الكلاـ، فدلالة مصطلح النص ىنا تستخدـ فيما يتعلق بالدسائل الفقهية التي تتضمن 
الدعاني المحدكدة الدغلقة، بحيث تشٌكل حٌجةن شرعيةن بسنع الدسلمتُ الإختلاؼ في أمور 
دينهم، لأٌف الٌنص في الدسائل الشرعية يعتٍ الوضوح كالقطع في الحكم، كلذلك اتٌفق 
 8.العلماء على أنٌوي لا اجتهاد مع النص
 إلذ مرسل من الدرسلة الإشارات من كمجموعة النص ruboS xelA يعٌرؼ
 النص فإف ،otnayirE نظر كجهة في 9 .معينة علامة أك معينة رموز خلاؿ من مستلم
 مكتوبة، صيغة في إلا النص تسليم لؽكن لا أنو إلا الخطاب، مع متماثلان  يكوف يكاد
 01 .ككتابي شفوم شكل في الخط تسليم لؽكن بينما
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أمَّا التعريف الاصطلاحٌي للٌنص فلعل أٌكؿ من كضعو علماء أصوؿ الفقو، 
" الدستغتٌ فيو بالٌتنزيل عن التأكيل"فالشافعي كىو مؤسسعلم أصوؿ الفقو يعرٌفو بأنٌو 
،كمن ىذا التعريف نعلم أٌف النص ىو الذم يفهم منو الدعتٌ المحٌدد الذم أنزؿ بو كلا 
ما دٌؿ بصيغتو نفسها على ما يقصد أصلان من سياقو "يتعداه إلذ معاف أخرىو فهو 
، كىذا نص ينفي التشابو بتُ البيع كالرِّبا )كىأىحلَّ اللهي البػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا(: كقولو تعالذ 
 . من جهة اًلحلِّ كالحيٍرمىة 
كأٌما الٌنص فما يزداد كضوحنا بقرينةو تقتًف من الدتكلم ليس : "كيقوؿ الٌسٍرخىسي
، كزيادة الوضوح ىي زيادة على "في اللفظ ما يوجب ذالك ظاىرا بدكف تلك القرينة
ظاىر، يدٌؿ على برليل البيع، غتَ أٌف  )كأحٌل الله البيع(: دلالة الظاىر فقولو تعلى
زاد الدعتٌ كضوحنا بإلغائو بيع  )كحرٌـ الرٌبا(: الٌصيغة تشمل بصيع البيوع، كقوؿ تعالذ
 .الرٌبا، كبرديده الدقصود بحيث يستحيل إرادة غتَه ً
كقد تطٌورت دلالة ىذا  الدصطلح في العصر الحديث، في النقد الأدبي، كلد يعد 
برديده متعٌلقنا بدرجة دلالتو لأنٌو أصبح مفتوحنا على عدة دلالاتو ، قابلا لقراءات 
أما الٌنص ما بعد . لستلفة ك تأكيلات غتَ منتهية، كتعددت الدناىج القرائية الدتعددة
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فقد كتب حتى يستطيع القارئ في كل قراءة أف يكتبو كينتجو، كىو يقتضي "الحداثي 
."تأكيل مستمرنا كمتغتَنا عند كل قراءة
 11
: يلي ما الخبراء لبعض كفقا الدصطلحات حيث من النصوص تعريف كيشمل
 تقليصنا يتطلب لا "النص أف يقرر أصوؿ الفقو علم رائد فإف الشافعي، للإماـ ككفقان 
 الذم المحدكد الدعتٌ من تيفهم النص أف ييرل أف لؽكن الفهم ىذا من" العقل لتفستَ
 كاحل الله البيع كحـر (الله كلاـ الخاص شكلو على يدؿ لشا الكثتَ يعتٍ كلا ينقص
 ).الربا
 من كضوحا أكثر يصبح فإنو للنص بالنسبة أما "،)إيراف (السراخي يقوؿ
 نوايا إضافة ىي الوضوح إضافة". الواضح النطق من أكثر يتحدثوف من علاقة خلاؿ
 كليس الحلاؿ، كشراء بيع بوضوح تظهر) كاحل الله البيع (الله كلاـ أف بحيث كاضحة
 إلذ كاضحان  معتٌ تضيف) الربا كحـر (ككلمتو. كالبيع للشراء الكامل التوزيع شكل
 .ذلك غتَ إرادتو باستحالة يتعلق فيما أم كالقيود، الربا بيع إلغاء
 تكوف التي النصوص يرفع النص أف استنتاج لؽكن أعلاه، التعاريف بعض من
 من القارئ يتمكن بحيث القراءة، طرؽ كتتنوع لزدكدة غتَ كالتفستَات متنوعة، قراءاتها





 في الدستمر كالتغيتَ التفستَ يتطلب كىذا. منو نتائج على كالحصوؿ الكتابة ثم القراءة
 .قراءة كل
 
 النص أنواع .2
 dna yrotisopske yleman ،sepyt owt otni dedivid si txet eht yllacisaB
.txet evitarran
 21 
لصد أف معظم الدواد التعليمية لتدريس اللغات تبدأ ببعض النصوص الدتًابطة 
في شكل حوار أك قصة أك نثر غتَ قصصي، كما أف ىناؾ قلة من الدواد التي تقدـ 
  .)غالبنا ما تكوف لتدريس النحو بصورة خاصة(أمثلة متنائرة 
ىو تقديم العناصر اللغوية  )كما ىو معركؼ(كالذدؼ من ىذه النصوص 
الدطلوب تدريسها في الدرس أك الوحدة، فهي تشتمل مثلا على الأصوات كالتًاكيب 
كالدفردات الدطلوب تقدلؽها، كيبدك أف الابذاه في الكتب الحديثة ىو لضو النصوص 
 . الحوارية
كذلك لدا للحوار من مزيا لغوية كتربوية معركفة  )للمراحل الأكلذ في الأقل(
، كيبدك أف ىنالك شبو اتفاؽ حوؿ )"كيف نبدأ تعليم اللغة"لزمود إسماعيل: أنظر (
تقديم بصيع العناصر الجديدة في الوحدة أك الدرس عن طريق ىذا النص الأساسي، 
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بعضها ذاتي كبعضها الآخر  أما صفات النص الجيد، فهناؾ آراء كثتَة حولذا
علمي، كسنورد أدناه لظاذج لذذه الدواصفات كما كردت في بعض الكتابات /موضوعي
 31 .الدعركفة
 حوار شكل في متًابطة بنصوص تبدأ اللغة تعلم مواد بعض أف رأينا لقد
 الذدؼ، اللغة عناصر عرض ىو النصوص ىذه من الغرض. كمقالات كنثر كقصص
 بنية أك صوتية عناصر إلذ تنقسم التي الفرعية كالفصوؿ الفصوؿ في التعليم كبالتحديد
 إلذ بسيل الحديثة الكتب كبدأت. للعرض مطلوبة atakasok أك مفردات أك لغة
. التحادثية النصوص
 كاف سواء النص، نوع بشأف الآراء من العديد الجيد النص معايتَ تتضمن
 لظاذج أك أمثلة الأقل على الجوىر، مصادر من بعضنا سنأخذ ثم. علمينا أك موضوعنا
 .الشهتَة الكتب بعض من مأخوذة للمعايتَ
 النص الحوار ) أ
لقد أشرنا أعلاه إلذ الابذاه لضو تفضيل النصوص الحوارية لتقديم عناصر 
اللغة للدارستُ، فالحوار الجيد لؽتاز بكونو كسيلة كغاية في نفس الوقت، فهو كسيلة 
لتقديم العناصر الحوار يستطيع أف يستعملو أك يستعمل أجزاء منو مباشرة في 
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مواقف مشابهة لدا تعلمو، كنورد فيما يلي بعض الدعايتَ الدقتًحة لإعداد الحوار 
  41 .معايتَ الحوار الجيد. الجيد
 برديد الذدؼ )1
 نوعية الحادثة في الحوار  )2
 برديد النقاط النحوية أك عناصر الكلاـ الدطلوب تعليمها )3
 اللغة عناصر لتقديم الحوار نصوص فضائل لتوجيو الدعلومات كجهتنا لقد
 في كالأىداؼ كسيلة التعليم الوجود خلاؿ من الجيد الحوار النص يتميز ثم. للطلبة
 أك الحوار عناصر لتقديم استخدامها لؽكن التي كسيلة التعليم كىي الوقت، نفس
 سنأخذ ذلك بعد. مباشر بشكل التعليم من لشاثل موقف في أجزاءىم استخداـ
 الجيد الحوار معايتَ. جيد حوار لتصميم بها الدوصى الدعايتَ بعض
 برديد الذدؼ )1
 نوعية الحادثة في الحوار  )2
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 القصة / نص القراءة) ب
 51 .لكاملا رلحذا جانب لىإ حاسمين تحليلك قةد اءةلقرا نص يتطلب
 بواسطة تسليمو سيتم الذم للموضوع كفقنا الدواد فهم لؽكننا القراءة، نص بفضل
. الدعلم
فيما لؼص النص القرائي لصد الدعايتَ التالية، كىي من كضع أحد ركاد 
الأساليب الحديثة في تعليم اللغات، بل كأحد غباقرتها، الذين عاشوا في القرف 
 61.الدلادم الداضي
 ركاد من كاحدة ذلك في بدا التالية، الدعايتَ لصد القصة نص في خاصة
. الدسيحي العصر في موجودة كانت التي الحديثة اللغة التدريس طريقة
 
 عرض النص معايير .3
 71:التالر النحو على الجيدة القصة نص معايتَ عن سويت ىنرم كشف
التًابط كىو ما يساعد الدارس على تكوين الركابط الدتعددة في ذىنو بتُ  .أ 
 الكلمات كسياقاتها
  الطوؿ الدناسب لدستول الدارستُ حتى لا يسبب مللان لذم .ب 
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كضوح السياؽ كمسالعتو الفعَّالة في إيضاح مدلوؿ الكلمة التي ترد فيو لشا  .ج 
 يساعد الدارس على استنباط الدعتٌ من النص مباشرة
لزدكدية الكلمات الجديدة، كذلك بدراعاة عدـ تقديم عدد كبتَ من الدفردات  .د 
 الجديدة لشا يسبب إرحاقنا للدارس كتثبيطنا لعزائمة
كيدخل ىنا مناسبتو لنوعية اللغة، كربدا جاز لنا إضافة ملاءمة : ألفة الدوضوع  .ق 
فلا يعالج أمورنا  )من حيث لرالات اىتمامهم كأعمارىم(الدوضوع للدارستُ 
 يغلق عليهم فهمها
لغب أف تكوف اللغة في الدراحل الأكلذ بسيطة من حيث قصر : بساطة اللغة  .ك 
 الجمل كخلو العبارات من الاستعمالات المجازية
 من حيث معالجة النصوص لدوضوعات متنوعة لزسوسة كمعنوية : التنوع  .ز 
 التدرج في الصعوبة .ح 
التشويق، كيأتي من عوامل عدة منها ألفة الدوضوع كغرابتو كملاءمتو لأذكاؽ  .ط 
الدارستُ كغتَ ذلك من عناصر التشويق الختلفة بالإضافة إلذ ما سبق ذكره 
 لابد لنا أف نضيف الدعيارين التاليتُ
 52
 
لغب أف لا يشتمل النص على عددكبتَ من : لزدكدية التًاكيب النحوية  .م 
التًاكيب التي ستؤدم إلذ إرىاؽ الدارس كربدا تنفتَه كذلك من دراسة النص 
 لكثرة الصعوبات التي تواجهو فيو
من الدستحسن أف نستفيد من النصوص القرائية لتقديم : الفئدة الثقافية  .ؾ 
الدعلومات الدهمة عن ثقافة أىل اللغة الددركسة دكف إخلاؿو بعنصرم الألفة 
. كالتشويق
 الكتاب المدرسي استعراض. ب
 الكتاب المدرسي تعريف. 1
 في يعادؿ ما. الإلصليزية باللغة" koob txet  "من يأتي النص كتاب مصطلح
 التي الكتب ىي) الكتاب الددرسي (دراسي كتاب. دراسي كتاب ىو الإندكنيسية
 شعبة (DEMI 81 .للتعٌلم كمرجع الطلبة قبل من الدستخدمة الدواد بصيع على برتوم
 ىي الكتاب الددرسي ،namazluramaK ك milaH ludbA كفقا) 3002 الدناىج،
 الدتخصصة الدرجعية كالدواد العربية اللغة تعلم في كالطلبة للمعلمتُ الرئيسي الدصدر
 91 .العربية باللغة الأساسي كالتعلم
 :يلي ما ذلك في بدا للخبراء، كفقنا الكتاب الددرسي معاني من العديد ىناؾ
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 للأفكار تسجيلات عن عبارة الكتاب الددرسي فإف ،tseuQ llaH لػ كفقا )1
 .كأىداؼ تعليمية لأغراض مرتبة العرقية
 فرع لكل قياسية كتب أك كتب ىي الكتاب الددرسي فإف ،egnaL كفقا )2
 الرئيسية / الرئيسية الكتب لعا نوعتُ، من تتكوف أف كلؽكن خاص، دراسي
 .الإضافات / كالدكملات
 للاستخداـ مصممة كتب عن عبارة الكتاب الددرسي تعتبر ،nocaB كفقا )3
 علماء أك خبراء قبل من كإعدادىا بعناية إعدادىا تم الدراسية، الفصوؿ في
 .كمتناغمة مناسبة تعليمية بدرافق كلرهزة المجاؿ في
 الاستخداـ شائعة تعلم أدكات الكتاب الددرسي تعتبر ،mahgnikcuB كفقا )4
 بشكل كمفهـو الحديث بالدعتٌ تعليم برنامج لدعم كالجامعات الددارس في
 02 .شائع
 لراؿ في الخبتَ ،nagiraT G.H يستنتج فقد أعلاه، الخبراء آراء إلذ استنادان 
 :التالر النحو على أمور عدة إلذ اللغوية، الدهارات
 من معينة مستويات في للطلبة لسصصنا كتابنا دائمنا الكتاب الددرسي يعد )1
 .التعليم
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 .معتُ دراسي بدجاؿ دائما الددرسي الكتاب يرتبط )2
 معيار، ىو ىنا الدعيار تعريف. عادم كتاب دائما ىو الددرسي الكتاب )3
 .لذا الدصرح الجهة من بزويل إشارة ىناؾ يكوف ما كعادة ، جودة مرجع،
 في خبراء أك خبراء قبل من ككتابتو الددرسي الكتاب بذميع يتم ما عادة )4
 .بزصصو لرالات
 .معينة تعليمية لأغراض الددرسي الكتاب كتابة يتم )5
 .التدريس مرافق مع أيضا البسيطة الكتاب الددرسي بذهيز تم )6
 .التعليم من معينة لدستويات الددرسي الكتاب كتابة يتم )7
 .التدريس برنامج لدعم دائما الددرسي الكتاب كتابة يتم )8
 لرالات بعض في كتب ىي الكتاب الددرسي أف الاستنتاج لؽكن لذا،
 لشا نفسها، العلـو لراؿ في خبراء بتجميعها يقـو قياسية، كتب ىي التي الدراسة
. الفهم كسهلة متطابقة تعليمية بدرافق لرهزة كالأىداؼ التعليمية الأىداؼ لغعل
 برنامج دعم من يتمكنوا حتى كالكليات الددارس في الدستخدمتُ قبل من
 .التدريس
 :تشمل كالتي الددرسي، الكتاب تعريف في مدرجة عناصر بشانية ىناؾ
 درس: لزتول  ) 1
 82
 
 خبراء أك خبراء: الدؤلفوف  ) 2
 الدراسة لرالات بعض: الدلاءمة  ) 3
 الدعيار: الجودة  ) 4
 التدريس دعم: العامة  الأىداؼ) 5
 الدعم مرافق: الدعدات  ) 6
 العالية، الددرسة الددرسة الثانوية، الددرسة الابتدائية،: تدرج  ) 7
 الكلية
 اللغات بعض تدريس دعم: الخاصة الأىداؼ) 8
 عن مواد على لػتوم عربي مدرسي كتاب ىو العربية اللغة كتاب أف حتُ في
. اللغوية الدهارات كعناصر اللغة عناصر كلعا عنصرين، من تتكوف كالتي العربية اللغة
 الدهارات عناصر تتكوف بينما. كالقواعد كالدفردات الاصوات اللغة عناصر كتشمل
 ،)acabmem (كالقراءة ،)aracibreb (كالكلاـ ،)kamiynem (الاستماع من اللغوية
 مفيدة بذربة لتوفتَ كاحد موضوع في الدهارات عناصر ترتيب يتم). silunem (كالكتابة
 قائمة كىي الدفردات، أكلان، فئات، خمس في الأربع الدهارات عرض يتم. للطلبة
 قراءة على قادركف الطلبة أف ىو ذلك من كالغرض القراءة، بدوضوع تتعلق كلمات
 إلذ يستمع كالذم ،)kamiynem (الاستماع ثانيان،. القراءة لفهم الدفردات كحفظ
 92
 
 التعبتَ من الطلبة يتمكن بحيث الطلبة، أك الدعلم يقرأىا التي المحادثات أك القصص
 لؽارسها لزادثة ىو) aracibreb (الكلاـ ثالثنا،. بهم الخاصة الجملة في القراءة عن
. كتعلموىا لديهم التي الدفردات مع التحدث على قادرين يكونوا لكي للتدرب الطلبة
 الدعلم قبل من كتوجيهها ةالدهار ىذه خلاؿ من) acabmem (القراءة توجيو يتم رابعنا،
 الكتابة على) الكتابة (الطلبة تدريب يتم خامسا،. صحيح بشكل القراءة نص لفهم
 .العربية اللغة لقواعد كفقا جيد ك صحيح بشكل
 الرسمية التعليمية الدؤسسات من لكل جدن ا مهمنا دكرنا الكتاب الددرسي تصبح
 لصاح لػددكف الذين كالطلبة للمعلمتُ تعلم كموارد لاستخدامها نظرنا الرسمية كغتَ
 تؤدم التي عملية التعليم إدراؾ الصعب من ملائم، الددرسي الكتاب بدكف. التعليم
الكتاب  خلاؿ من برقيقو لغب الذم الإلحاح. مثلى تعليمية نتائج برقيق إلذ
 كسلبي نشط بشكل العربية الدفردات إتقاف على قادركف الطلبة أف ىو العربية الددرسي
 كأدكات استخدامها لؽكن حتى الدبرلرة الجملة كألظاط الدختلفة الكلمات أشكاؿ في
. كالحديث القرآف ذلك في بدا العربية، الإسلامية الكتب لفهم ككأساس اتصاؿ،
 على الأمر تسهيل ىو العربية الكتاب الددرسي إلحاح فإف ذلك، إلذ بالإضافة
 تم قد الكتاب الددرسي لأف للطلبة، تدريسها سيتم التي الدواد نقل أك لتقديم الدعلمتُ
 كتشمل الدكونات إلذ بالإضافة لدوضوعاتهم، كفقنا التعليم خبراء قبل من بذميعها
 03
 
 استخداـ يتم لذلك،. العربي الدنهج في الدواد بصيع الددرسي الكتاب في الدكونات
 التعليم أنشطة عملية في كالطلبة الدعلمتُ قبل من توجيو أك كدليل الددرسي الكتاب
 .كتنفيذىا الدنشودة التعليمية الأىداؼ برقيق لؽكن بحيث الددارس في كالتعٌلم
 
 الكتاب المدرسي أنواع. 2
 إلذ تقسيمها يتم الددرسي، الكتاب كتابة بها يتم التي الطريقة حيث من
 :التالر النحو على كىي أنواع، ثلاثة
 واحد نصي كتاب. أ
 .كاحد كتاب من فقط يتكوف دراسي كتاب ىو كاحد النص كتاب
 المجلد النص كتاب. ب
 .معتُ مدرسة لدستول أك معتُ لفصل مدرسية كتب المجلد ىو النص كتاب
 المسلسل السلسلة كتاب. ج
 من مستويات عدة تغطي التي ىو الكتاب الددرسي الدسلسل السلسلة كتاب
 .الددرسة
 ينقسم أنو إلا الدؤلفتُ، عدد على يعتمد الددرسي الكتاب أف من الرغم على
 :لعا ، كتابتُ إلذ
 13
 
 واحد كاتب مع كتاب. أ
 .بدفردىا معينة مدرسية كتب بإعداد يقـو كاتب
 المجموعة كتاب مع كتاب. ب
 .معينة مدرسية كتب لإعداد أشخاص عدة من يتألف كاتب ىو
 الكتاب المدرسي وظيفة. 3
 بعض في كالتعلم التعليم أنشطة دعم على الدركس أك الكتاب الددرسي تعمل
 للكتب الأدكار أك الوظائف من العديد yttePك  eneerG صاغ. الدراسية الدواد
 :التالر النحو على كىي الددرسية،
 مادة في تطبيقها كتوضيح التدريس في كحديثة قوية نظر كجهة تعكس .أ 
 .الدقدمة التدريس
 الطلبة اىتمامات يناسب كمتنوع القراءة كسهل ثرم موضوع عرض .ب 
 الحصوؿ يتم عندما اقتًاحها يتم التي البرنامج لأنشطة كأساس كاحتياجاتهم،
 .الواقع في الحياة تشبو ظركؼ في التعبتَية الدهارات على
 في الرئيسية الدشكلة برمل التي التعبتَية للمهارات كتدرلغيا مرتبا مصدرا يوفر .ج 
 .التواصل
 .الطلبة لتحفيز التعليمية كالدرافق الطرؽ يصاحب دليل مع تقدلؽها .د 
 23
 
 كدعم كأيضان  ضركرم أمر كىو) العميق الشعور (الأكلر التثبيت تقديم .ق 
 .العملية كالدهاـ للتدريب
 12 .كالفعالة الدتوافقة التقييم كمرافق مواد تقديم .ك 
 
  الجيد الكتاب النص معايير. 4
 من الكثتَ تعلم لؽكن. الحديث المجتمع حياة في مهمنا دكرنا الكتب تلعب
 ارتباطنا الكتاب الددرسي ترتبط. الدعرفة لسزف مفتاح ىي الكتب. الكتب من الأشياء
 ؿ كفقا. معينة مكونات من الكتاب الددرسي تتألف. السارية الدراسية بالدناىج كثيقنا
 كالكفاءة العنواف، كىي عناصر، خمسة من الددرسي الكتاب يتكوف ،owotsarP
 الكتاب يكوف أف لغب 22 .كالتقييم كالتدريب الدعلومات كدعم الدوضوع، أك الأساسية
 الدناىج تنفيذ كيدعموف سيتعلمونو، الذين بالدستهلكتُ صلة ذا الجيد الددرسي
 كالاىتمامات التعليمية، كالخلفية كالذكاء، الطلبة، لعمر الاىتماـ كإيلاء الدراسية،
 الكتاب الددرسي لتقييم طريقة yttePك  eneerG ابتكر. التعليمية كالأىداؼ كالدواىب
 01 ػ بالدتطلبات الددرسي الكتاب يفي أف الدمكن من كاف إذا. معايتَ بعشرة
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 لغب التي العناصر تشمل. عالية جودة ذك الدراسي الكتاب إف القوؿ لؽكن الدقتًحة،
: يلي ما الجودة عالية فئات أنها على الدصنفة الدراسية الكتب خلاؿ من تلبيتها
 كبالتحديد للأطفاؿ، بالنسبة ألعية ذات الكتاب الددرسي تكوف أف لغب .أ 
 .يستخدمونها الذين الطلبة
 الذين للطلبة الحافز توفتَ على قادرة الكتاب الددرسي تكوف أف  لغب .ب 
 .يستخدمونها
 الذين الطلبة بذذب توضيحية رسـو على الكتاب الددرسي برتوم أف لغب .ج 
 .يستخدمونها
 قدرات مع تتناسب بحيث اللغوية الجوانب الكتاب الددرسي تراعي أف لغب .د 
 .يستخدمونها الذين الطلبة
 الأخرل، بالدركس كثيق بشكل مرتبطنا الددرسي الكتاب لزتول يكوف أف لغب .ق 
 استدارة عن عبارة شيء كل يكوف بحيث بخطة دعمو بإمكانك كاف إذا حتى
 .كمتكاملة كاملة
 الشخصية الأنشطة كبرفيز برفيز على قادرة الكتاب الددرسي تكوف أف لغب .ك 
 يستخدمونها الذين للطلبة
 43
 
 العادية، كغتَ الغامضة الدفاىيم كبقوة بوعي الكتاب الددرسي تتجنب أف لغب .ز 
 .يستخدمونها الذين الطلبة بتُ لطلط لا حتى
 fo tniop  "أك كثابتة كاضحة نظر كجهة الدراسي الكتاب يكوف أف لغب .ح 
 .بإخلاص الدستخدمتُ نظر كجهة تصبح بحيث" weiv
 قيم على كالتًكيز الاستقرار، توفتَ على قادرة الكتاب الددرسي تكوف أف لغب .ط 
 .كالبالغتُ الأطفاؿ
 بتُ الشخصية الاختلافات تقدير على قادران  الددرسي الكتاب يكوف أف لغب .م 
 .الدرتدين طلبة
 بأحد يفي الكتاب كاف إذا جيدة نوعية ذات الكتاب الددرسي إف يقاؿ
 :يلي كما ىي العناصر ىذه. مادة عشر
 نظر كجهة. أ
 معينة نظر ككجهة كمبادئ أساس الكتاب الددرسي لدل يكوف أف لغب
 في ىذه الرؤية زاكية تكوف أف لؽكن. ككل الددرسي الكتاب كراء تكمن أك برفز
 .ذلك إلذ كما كاللغة النفس علم نظرية صورة
 الدفهـو كضوح. ب
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. كعميق كاضحة الدراسي الكتاب في الدستخدمة الدفاىيم تكوف أف لغب
 كفهمنا كاضحنا فهمن ا القراءة أك الطلبة يكوف حتى كالأماف الظلاؿ بذنب لغب
 .كاعتقالان 
 بالدنهاج الصلة ذات. ج
 ، لذلك. مناىج لديها الددارس. الددرسة في لاستخدامها الكتب مكتوبة
 .السارية الدراسية بالدناىج صلة ذا الدراسي الكتاب يكوف أف آخر خيار يوجد لا
 الاىتماـ جذب. د
 مصالح في النظر الكتاب مؤلف على لغب لذلك،. للطلبة مكتوبة كتب
 ألعية أكثر الددرسي الكتاب كاف كلما. الددرسي الكتاب باستخداـ الطلبة
 .الددرسي الكتاب جاذبية زادت للطلبة، بالنسبة
 الدافع تنمو. ق
  الطلبة يريدكف لغعل أف لؽكن دراسي كتاب ىو الجيد الددرسي الكتاب
 الكتاب يرافق أف لؽكن كاف إذا خاصة. الكتاب في مذكور ىو ما يفعل أف
 .الجوىرم الدافع لظو لضو الطلبة الددرسي
 الطلبة الأنشطة برفيز. ك
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. الطلبة أنشطة كينشط كينشط، لػفز، كتاب ىو الجيد الددرسي الكتاب
 .الصدد ىذا في حاسمة الطريقة عوامل تعتبر كالدواد، الأىداؼ إلذ بالإضافة
 موضح. ز
 كمثتَة شيقة توضيحية برسـو مصحوبة الكتاب الددرسي تكوف أف لغب
 التي الأشياء كتوضيح الخاصة جاذبيتو الدناسب التوضيح يوفر أف لغب. للاىتماـ
 .مناقشتها بست
 أف لغب. الطلبة كبرديدا الكتاب الددرسي، مرتدم قبل من يفهم أف لغب. ح
 اللغة، ىو ىنا دكرنا يلعب الذم الرئيسي العامل. الدناسب التواصل التفاىم يسبق
: ىي الددرسي الكتاب لغة تكوف أف كلغب
 الطلبة للغة كفقا) 1
 فعالة الجمل) 2
 الدزدكج الدعتٌ بذنب) 3
 بسيطة) 4
 مهذبة) 5
 للاىتماـ مثتَة) 6
 أخرل مواضيع الدراسية الكتب تدعم أف لغب. ط
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 الفردية الفركؽ تقدير. م
 في الاختلافات. الفردية الفركؽ بعض في الجيد الددرسي الكتاب يبالغ لا
 يتم لا فرد كل كثقافة كالاجتماعية، كالاقتصاد، كالدصالح، كالدواىب، القدرات،
 .ىو كما قبلت كلكن عليها التنازع
 القيم تعزيز. ؾ
 بذنب يتم. المجتمع في تنطبق التي القيم تعزيز إلذ جيد كتاب يسعى
 عدة إلذ nagiraT G.H خلص 32 .السائدة القيم اىتزاز إلذ تؤدم التي الأكصاؼ
 :ذلك في بدا الكتاب الددرسي، لدراسة كأداة استخدامها لؽكن بحيث عامة معايتَ
  النو )1
 النفسي كالحركي كالعاطفي الدعرفي نطاقها يكوف أف لؽكن التي  الأىداؼ )2
 الفائدة ذلك في بدا الأحكاـ، من العديد التعليمية الدواد تستوفي أف  لغب )3
 كمنهجيا منطقيا مرتبة للاىتماـ، مثتَة الطلبة، لقدرات كفقا للطلبة،
 مناسبة التدريس طرؽ تكوف أف  لغب )4
 معينة بشركط التقييم يفي أف  لغب )5
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 .32-22 h ,tic.pO ,nagiraT rutnuG yrneH 
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 كيسهل التطبيق سهل عملي، للمراجعة، مفتوح كالنقد، للتقييم  فتح )6
 يقدـ أف كلؽكن العلمي، التحصيل يقيس الشخصي، الحكم لػفز حسابو،
 برنامج لتحستُ أك علاجية تعليمية برامج إعداد أجل من راجعة تغذية
 .العاـ التعليم






































  السادس ك امس الخللصف - 3102الابتدائية على الدناىج الددرسية الطالب ب اكتفي اللغة العربية  نص عرض مادة 
ني ساسماعيل لزمود  بناءن على نظرية 3102 على الدناىج اللغة العربية  الطالبفي كتابادة النصوص لدابرليل عرض 
  السادسك الخامس للصف
 :كتاب جيد
لغب أف يكوف لوجهة نظر الكتاب الددرسي أساس  .1
كمبادئ ككجهة نظر معينة تكمن كراء الكتاب 
 .ككل
كضوح الدفاىيم ، كىي الدفاىيم الدستخدمة لغب أف  .2
 تكوف كاضحة 
 ذات صلة بالدنهج الدطبق .3
  ةجذب الطلب .4
  ةينمو برفيز الطلب .5
  في التعلم ةبرفيز نشاط الطلب .6
التوضيح الذم يرافقو الرسـو التوضيحية مثتَة  .7
 للاىتماـ كمثتَة للاىتماـ
  الكتب الددرسية ةلغب أف يفهم الطلب .8
 دعم الدوضوعات الأخرل  .9
  الفردية ةنقدر اختلافات الطلب .01
 تعزيز القيم التي تنطبق في المجتمع .11
 معاير النص
 :وفقا لإسماعيل سيني
  التًابط .1
  الطوؿ الدناسب لدستول الدارستُ .2
  كضوح السياؽ كمسالعتو الفٌعالة .3
  لزدكدية الكلمات الجديدة .4
 ألفة الدوضوع .5
  بساطة اللغة .6
   التنوع .7
   التدرج في الصعوبة .8
   التشويق .9
   لزدكدية التًاكيب النحوية .01
 
 
 تحليل عرض البيانات
  3102هج امنعلى اللب اللغة العربيةالطاكتاب 






 البحث نوع . أ
 عن عبارة البحث نوع وكان نوعًيا، بحثًيا منهًجا الباحثة استخدمت ىذا البحث، في
 حالة في البيانات عن يعبر الذي النهج ىو النوعي النهج. )hcraeser yrarbil(لدكتبة ا بحث
 kriK لـ وفقا 1 .أرقام أو رموز شكل في تغيير أي دون ،)gnittes larutan( ىي كما أو طبيعية
 أساسي بشكل تعتمد التي الاجتماعية العلوم في خاص تقليد ىو النوعي البحث ،relliM و
 الدكتبة بحث 2 .ومصطلحاتهم بلغتهم الناس بهؤلاء وتتعلق منطقتها في البشرية الدلاحظة على
 والدقالات والكتب والمجلات الكتب من البيانات جمع خلال من الكاتب أجراه بحث ىو
 .معينة وكتابات
                                                          
1
 adaM hajdaG :atrakaygoY( napareT naitileneP ,initraM imiM nad iwawaN iradaH 
  471.h.)5002 ,sserP ytisrevinU
2




 مواد عن البحث وىي خالصة، )hcraeser yrarbil(لدكتبة ا ىو بحث البحث ىذا
 بيانات من ىذا البحث في الدكتبة بحث تأتي 3 .البحث بمشاكل الدتعلقة الأدبيات أو الأدب
 في نص مواد تقديم حول وىي البحث، بمشاكل صلة ذات كتب من أو بلغات مكتوبة
 الحصول تم التي البيانات جمع طريق عن الدكتبة في تحقيقا الباحثة أجريت. العربية الكتب
 .البحث لاىتمامات وفقا وتخفيضها وتصنيفها اختيارىا ثم الدكتبة مواد من عليها
 
 البيانات مصادر. ب
 تكون أن البيانات لدصادر يمكن. عليها الحصول يمكن موضوع ىي البيانات مصادر
 مصدرين الباحثة تستخدم البحث ىذا في أخرى وأشياء وأماكن وبشر وحركة كائنات





                                                          
3
 211.h.)9991 ,aisenodnI ailahG :atrakaJ( naitileneP edoteM ,rizaN .hoM 
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 الأولية البيانات مصادر. 1
 الأصلية الدصادر من مباشرة الدختارة البحث بيانات ىو الأولية البيانات مصدر
 ىذا البحث، في 4 .البحث على للإجابة الباحثين قبل من محدد بشكل جمعها تم التي
 :ىي الدستخدمة الأولية البيانات مصادر
, إعداد الدواد التعليمية لتدريس اللغات الأجنبية, محمود إسماعيل صيني )1
  )6891 ,4م, جامعة سعود: سعود عربيا(بعض الأسس العامة 
 kutnu barA asahaB awsiS ukuB ,aisenodnI amagA nairtnemeK )2
 )5102 ,amagA nairtnemeK :atrakaJ( V salek hayiaditbI hasardaM
 kutnu barA asahaB awsiS ukuB ,aisenodnI amagA nairtnemeK )3
 )5102 ,amagA nairtnemeK :atrakaJ( IV salek hayiaditbI hasardaM
 asahaB skeT ukuB haaleT ,nagiraT ogajD nad nagiraT rutnuG yrneH )4
 )9002 ,asakgnA :gnudnaB( aisenodnI
 الثانوية البيانات مصادر. 2
 في داعمة كمصادر استخدامها يتم التي البيانات ىي الثانوية البيانات مصادر
 تاريخية سجلات أو أدلة شكل في عام بشكل. الدوضوع على ويعلق يناقش الذي البحث
                                                          
4




وأ ريراقت ةبترم في لكش تاظوفمح وأ قئاثو .تانايبلا ةيوناثلا ةمدختسلدا نم لبق 
يى ةثحابلا :
1) سيداب دممح , رصاعلدا بيرعلا ركفلا في وتءارقو صنلا موهفم( نارىو ةعماج1  نب دحمأ 
ةّلب ,2016)  
2) Stefan Titscher, Metode Analisis Teks dan Wacana, Terj.Gazali, dkk 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 
3) Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada 
Mata Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah 
(Kudus: STAIN KUDUS, 2013) 
4) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 
(Jakarta : Rineka Cipta, 2010) 
5) Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2004)h.53 
6) Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: 
LKiS, 2001) 
7) Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti, “ Analisis 
Isi Buku Ajar Bahasa Indonesia  Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs 
Kelas VIII “ , Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Pengajarannya, Volume 3 Nomor 2, 2015 
8) Umi Hijriah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab 
di Madrasah Ibtidaiyah (Surabaya: CV. Gemilang, 2018) 
9) Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid, Menyusun buku ajar Bahasa Arab 
(Padang: Akademia Permata, 2012)  
10) Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2014)  
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11) Wildan Bakhtiar, Analisis Buku Teks “Belajar Bahasa Arab untuk 
Madrasah Ibtidaiyah Kelas V (UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
12) Svetlana K.Gural, Stepan A. Boyko, Tamara S. Serova, Teaching 
literary Translation on The Basis Of The Literary Text‟s Cognitive 
Discourse Analysis (Tomsk State University, 2015) 
13) Fitri Nur Utami, Analisis Buku Teks Bahasa Arab Kelas X Madrasah 
„Aliyah Karangan H.A.Wahid SY dan Nani Maryani (Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2014)  
 
ج .ةينقت عمج تانايبلا 
دعت ةينقت عجم تانايبلا يى ةوطلخا رثكلأا ةيجيتاترسإ في ثحبلا نلأ فدلذا 
يسيئرلا نم ثحبلا وى لوصلحا ىلع تانايبلا. 5 نود ةفرعم ةينقت عجم ،تانايبلا نل لصتح 
ةثحابلا ىلع تانايب يفت يرياعبم تانايبلا ةددلمحا .في ،ثحبلا اذى تمدختسا ةثحابلا 
تاينقت قيثوتلا في عجم تانايبلا .قئاثولا يى ةقيرطلا تيلا متي ابه ثحبلا نع تانايب لوح 
ءايشلأا وأ تايرغتلدا في لكش تاظحلالدا ،صوصنلاو ،بتكلاو ،فحصلاو ،تلالمجاو 
،شوقنلاو رضامحو ،تاعامتجلاا ،تادنجلأاو لوادجو لامعلأا امو لىإ كلذ. 6 
                                                          
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2009).h.224 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013). Cet. Ke-15, h.274 
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 نص بمواد تتعلق وكتابات رسومات شكل في ىي ىذا البحث في الدستخدمة الوثائق
 بالددرسة الخامس الفصل العربية باللغة الطلبة كتب في موضوعات ثمانية من تتكون التي
 عام في إندونيسيا لجمهورية الدين وزارة نشرتها التي 3102 الاسامية منهج الابتدائية
. 5102
 
 البيانات تحليل تقنية. د
 ىذا خلال من. والحاسمة جدا الذامة البحثية الأنشطة من سلسلة ىو البيانات تحليل
 البيانات تحليل 7 .فائدة أكثر جمعها يتم التي الدعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط
 في والدفاىيم العلاقات لفهم التحليل يستخدم. النوعي البحث عملية في الأهمية بالغ أمر ىو
 بتحليل الباحثة قامت ىذا البحث، في 8 .وتقييمها الفرضيات تطوير يمكن بحيث البيانات
 وفًقا البيانات تحليل أي ،)sisylana tnetnoc(المحتوى  تحليل تقنية باستخدام البيانات
 الدستندات أو للسجلات منهجية مراجعة ىو )sisylana tnetnoc( المحتوى تحليل 9 .لمحتوياتو
                                                          
7
 ,2-eK .teC .)0102 ,akatsuP laliH :gnalaM( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM 
 131.h
8
 442.h ,tic.pO ,onoyiguS 
9
 53.h )2991 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,atarbuS ayruS idayruS 
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 من استنتاجات إلى التوصل إلى يهدف بحث تقنية ىو المحتوى تحليل 01 .للبيانات كمصادر
 11 .وموضوعية منهجية بطريقة للرسائل معينة خصائص تحديد خلال
 على بناء ً البيانات تجميع خلال من بدأت تحليلا ً الباحثة أجريت ذلك، على وبناء ً
 عرض بتحليل الباحثة ستقوم ىذا، المحتوى تحليل تقنية باستخدام. معينة موضوعات أو فئات
 للصف الخامس  العربية بالددرسة الابتدائية الاسلامية الطلبة اللغة الكتب في النص مادة
 .الددرسي الكتاب إعداد في المحددة بالدعايير تتعلق 3102التعليمي  الدنهج
 كما ىي النص تحليل في اتخاذىا يجب التي الخطوات فإن ،iwawaN iradaH لـ وفقا
 21 :يلي
 طريق عن أي فيها، التحقيق سيتم التي) والوثائق والمجلات الكتب (النص اختيار )1
 القياسي المحتوى وتحديد الكتاب، استخدام مرونة لدعرفة الدلاحظات إجراء
. والعملية النظرية الجوانب من المجال ىذا في للكتاب
 .البيانات لجمع كأداة فحصها سيتم التي واللغة المحتوى حول محددة بنود ترتيب )2
                                                          
01
 331.h )2891 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS( nakididneP naitileneP edoteM ,tseB .W nhoJ 
11
 akatsuP :atrakaygoY( kkd ,ilazaG.jreT ,anacaW nad skeT sisilanA edoteM ,rehcstiT nafetS 
 79.h )9002 ,rajaleP
21
 narajaleP ataM adap ”narajaleP skeT ukuB“ rajA iretaM sisilanA idutS ,itnasuS iwD iniR 
 7.h )3102 ,SUDUK NIATS :suduK( hayiaditbI hasardaM iggniT saleK id barA asahaB
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 بالكامل الكتاب محتويات فحص طريق عن وبالتحديد الدتبعة، الطريقة تحديد )3
 .فصل لكل الفصل من
 الفقرة، في الواردة الدوضوعات حول الدثال سبيل على وكميا، نوعيا النص قياس )4
 .تسليمها الدقرر والرسالة
 .محددة معايير أو معايير على بناء الأشياء مقارنة )5




 والمناقشة البحث نتائج
 
 3102 لمنهج والسادس الخامس الصف للطلبة العربية اللغة لكتاب عامة نظرة . أ
كتاب اللغة العربية للطلبة  ىي ىذا البحث في برليلها سيتم التي الددرسية الكتب
 التي ،3102 العام لدنهج العلمي الصف الخامس والسادس بالددرسة الإبتدائية الإسلامية
 جمهورية في الدين وزارة الإسلامية للتًبية العامة الدديرية الددرسة، التعليم مديرية نشرتها
 وثمانية صفحة 28 من يتكون الخامس، الباب كتاب في. 5102 عام في إندونيسيا
 :يلي ما ذلك في بدا لستلفة، مواضيع تغطي مواضيع
  الجلوس غرفة في .1
  الدذاكرة غرفة في .2
 الحديقة في .3
 الألوان .4
 في الباب .5
 الددرسة مكتبة في .6
 الكتابة الادوات مكتبة في .7
 94
 
 .الدقصف في و .8
 تغطي مواضيع وخمسة صفحة 19 من الكتاب يتكون السادس، الباب في بينما
 :يلي ما ذلك في بدا لستلفة، مواضيع
 العربية اللغة تعّلم .1
 الدننز ّ الواجب .2
 الّننىة .3
 والبيت الددرسة فى أعمالنا .4
  ساعة؟ ما وفى الّساعة كم .5
 جوانب أربعة موضوع، كل في الكتاب ىذا في الدعروضة الدوضوعات جميع بتُ من
 نص لو موضوع كل. والكتابة والقراءة والكلام الاستماع وىي اللغوية، الدهارات من
 بندر في والخاصة العامة الإسلامية الددارس في الكتاب ىذا يستخدم. اللازمةالقراءة 




 والمناقشة البحوث نتائج . ب
 05
 
 ابتيدية مدرسة مناىج حددت: للطلبة العربية اللغة كتاب في لدادة النص عرض
 :واسع نطاق على الدستخدمة الدعايتَ 3102 والسادس الخامس في الباب
 التًابط )1
 الدارستُ لدستوى الدناسب الطول )2
 إيضاح في الفعالة ومساهمتو السياق وضوح )3
 الجديدة الكلمات لزدودية )4
 ألفة الدوضوع )5
 اللغة بساطة )6
 التنوع )7
 الصعوبة في التدرج )8
 التشويق )9
 .النحوية التًاكيب لزدودية )01
 بعض ىناك تنال لا ذلك، ومع. النص مادة اختيار في صيتٍ اسماعيل لنظرية وفًقا
 ناقش كتاب، كل من. الدبادئ ىذه وتستخدم بزتار لا فصل كل في مادة النص





 الصف الخامس كتاب في. 1
 الأول الباب في المقدم مادة النص
 الجلوس غرفة في
 في الددّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس اسمو. صديق ز. مصطفى اسمي
 أنظر. القرية ىذه في مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. الإبتدائية الددرسة
 وغرفة الجلوس غرفة إدريس بيت في. ونظيف وجديد كبتَ البيت ىذا. إدريس بيت ىذا
 المجّلة ىذه. جديدة وجريدة لرّلة الدكتب على الجلوس غرفة في الجلوس غرفة و النوم
 .للأطفال
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة إلى استناًدا
 :يلي كما ىي الأول في الباب مادة النص تقديم حول والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
 غرفة في بالدوضوع مرتبطة معايتَ الدعروض أو الدقدم النص مادة تستخدم
 الكلمات بتُ أذىانهم في متنوعة روابط بذميع على الطلبة يساعد لشا الجلوس،
 الدكتب على الجلوس غرفة في الجلوس غرفة(: وىي النص، في جاء كما. والسياق
 .)جديدة وجريدة لرّلة
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  الدارسين لمستوى المناسب الطول .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدعروض أو الدقدم النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في ،1 الفقرة في كلمة 08 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 1 .النص في كلمة 572-522 ىي بالددرسة الإبتدائية  الخامس للصف الدناسبة
  ومساهمته السياق وضوح .3
 ووظائفها لسياقها واضحة معايتَ الدعروض أو الدقدم النص مادة تستخدم لا
: يلي كما النص في الدعروض النص لأن الجلوس، غرفة في السمة مع
 في الددّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس اسمو. صديق ز. مصطفى اسمي
. القرية ىذه في مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. الإبتدائية الددرسة
 في أي الدوضوع، مع يتوافق والذي الدفردات مع توضيحا أكثر يكون أن يجب
 إلى بالإضافة. مباشرة النص معتٌ استنتاج على الطلبة يساعد بحيث الجلوس غرفة
 لسيلة في صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون أن يجب ذلك،
 :الدثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما الدستمع أو القارئ
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 ويفتحون يأتون عندما الناس يراىا التي الأولى الغرفة ىي ىذه الجلوس غرفة
 حيث الصديق، أو بالضيف التًحيب على يعتًضنا الذي الدكان ىذا. عادة الباب،
. واحدة غرفة في جلوس وغرفة نوم غرفة. الدكتب الضيف، يجلس
  الجديدة الكلمات محدودية .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض النص مادة
 وتقليل للطلبة التعلم في صعوبات تسبب التي الجديدة الدفردات أرقام حماية ىو ىذا
: الدثال سبيل على. اىتمامهم
 tihajnep :            خّياطة nakam gnaur     :    غرفة الأكل
 lanekret  :           مشهورة alednej :               نافذة
 umat gnaur:       غرفة الجلوس utnip :                باب
 
  ألفة الموضوع .5
 العنوان، / للموضوع الألفة معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم
 من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود لأن الجلوس، غرفة في أي





  اللغة بساطة .6
 اللغة. بسيطة لغة معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الحالة، ىذه في. مستقل بشكل يتعلمون الطلبة بذعل أن يمكن لغة ىي الدستخدمة
 عند التعليمية الدواد مع فقط يتعاملون الطلبة لأن جًدا بسيطة اللغة تكون أن يجب
: النص في كما. مستقل بشكل التعلم
 في الددّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس اسمو. صديق ز. مصطفى اسمي
. القرية ىذه في مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. الإبتدائية الددرسة
 البداية مستوى من الطلبة لغة تكون بأن يوصى الجلوس غرفة في موضوع مع
 في الحال ىو كما بالدناقشة، يتعلق فيما معقدة وليست) بسيطة (وضوًحا أكثر
 غرفة في النص عرض يتم عندما والدهنة، الأسرة مقدمة شرح جًدا الشائع من النص،
 سبيل على للموضوع وفًقا الدناقشة جوىر إلى مباشرة الانتقال الأفضل من الجلوس،
: الدثال
 ويفتحون يأتون عندما الناس يراىا التي الأولى الغرفة ىي ىذه الجلوس غرفة
 حيث الصديق، أو بالضيف التًحيب على يعتًضنا الذي الدكان ىذا. عادة الباب،




  التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدقدمة أو الدعروضة الدواد استخدمت
. مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
  الصعوبة التدرج في .8
 لأن. الصعوبة مستوى معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق الإملاء لقواعد وفًقا يكون أن يجب الجيد النص
  التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على






  النحوية التراكيب محدودية .01
 ىذا في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة استخدمت
 حول لدناقشة وىو الأول، في الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدمت النص،
: يلي كما ىي والأمثلة اسم النكرة،
   urab ini iramel :ىِذِه اْلخِنَانَُة َجِدْيَدة ٌ
   raseb gnay halokes halada ini :ىَذا َمْدَرَسٌة َكِبييْْ َرة ٌ
 
 :وىي معايتَ، 4 الأول في الباب مادة النص عرض استخدم
 النحوية التًاكيب لزدودية) 01 (التنوع) 7 (ألفة الدوضوع) 5 (التًابط) 1(
 :وىي معايتَ، 6 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في
 لزدودية) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3 (الدارستُ لدستوى الدناسب الطول) 2(
 .التشويق) 9 (الصعوبة في التدرج) 8 (اللغة بساطة) 6 (الجديدة الكلمات
 
 الثاني الباب في المقدم مادة النص
 َوَلد ٌ ُىو َ. اِلإْبِتَدائَِية ِ" اْلجَنصَّة ِ ِمْفَتاح ِ "َمْدَرَسة ِ في  اْلخَاِمس ِ الصصَّففِّ  في  تِْلِمْيذ ٌ َىاِشم ٌ
 و َ ِخنَانَة ٌ و َ َمْكَتب ٌ اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ِ في . اْلُمَنظصََّمة ُ الَنِظييْْ َفة ُ اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ُ َلو ُ. ُلرَْتِهد ٌ َنِشْيط ٌ
 التصَّارِْي  ِ ُكُتب ُ ُىَناك َ. َجِدْيَدة ٌ َجرَاِئد ُ و َ َكِثييْْ َرة ٌ ُكُتب ٌ الرفُّفيْْو  ِ َعَلى. ِمْصَباح ٌ و َ اْلُكُتب ِ َر فُّ 
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َْكَتب ِ َعَلى. َغييْْرَُىا و َ اْلِفْقو ِ وَُكُتب ُ اللفَُّغة ِ ُكُتب ُ و َ
 ُكُتب ٌ اْلَمْحَفظَة ِ في . جمَِ ييْْ َلة ٌ َلزَْفظَة ٌ الد
 .َغْتََِىا و َ التًصَّ ِْي  ِ ِكَتاب ِ و َ اللفَُّغة ِ ُكُتب ِ و َ اْلِفْقو ِ ُكُتب ِ ِمْثل ُ َكِثييْْ َرة ٌ
 فإن ذ، اسماعيل صيتٍ لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة على بناء ً
 :يلي كما ىي الثاني في الباب النص مادة بعرض الخاص والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
مادة  عرض في. ملنمة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 في الطلبة تساعد أن يمكن لا بحيث. النص عنوان دمج يتم لم الثاني، في الباب النص
 نفس استخدم الأقل على. والسياق الكلمات بتُ أذىانهم في الدختلفة الروابط بذميع
 اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ُ وىو للنص كموضوع العنوان
 الدارسين لمستوى المناسب الطول .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدناسبة الدعايتَ أن حتُ في ،1 الفقرة في كلمة 07 فقط ىو الدقدم النص لأن
 2 .النص في كلمة 572-522 ىي بالددرسة الإبتدائية الخامس للصف
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 ومساهمته السياق وضوح .3
 ووظيفتها لسياقها واضحة معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 :يلي كما النص في الدعروض النص لأن اْلُمَذاَكَرة، ُغْرَفة ُ السمة مع
 .اِلإْبِتَدائَِية ِ" اْلجَنصَّة ِ ِمْفَتاح ِ "َمْدَرَسة ِ في  اْلخَاِمس ِ الصصَّففِّ  في  تِْلِمْيذ ٌ َىاِشم ٌ
 ُغْرَفة ُ وىو لدوضوعو، وفًقا الدفردات مع وضوًحا أكثر الأمر يجعل أن يجب
 ذلك، إلى بالإضافة. مباشرة ً النص معتٌ استنتاج على الطلبة يساعد بحيث اْلُمَذاَكَرة
 أو القارئ لسيلة في صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون أن يجب
 :الدثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما الدستمع
 و َ اْلُكُتب ِ َر فُّ  و َ ِخنَانَة ٌ و َ َمْكَتب ٌ اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ِ في . اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ِ ىَذا
 ُكُتب ُ و َ التصَّارِْي  ِ ُكُتب ُ ُىَناك َ. َجِدْيَدة ٌ َجرَاِئد ُ و َ َكِثييْْ َرة ٌ ُكُتب ٌ الرفُّفيْْو  ِ َعَلى. ِمْصَباح ٌ
 َغييْْرَُىا و َ اْلِفْقو ِ وَُكُتب ُ اللفَُّغة ِ
  الجديدة الكلمات محدودية .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 فهم على الطلبة لدساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا




 lesnar sat  :       َلزَْفَظة ٌ amil salek     :    الصصَّففِّ الخَاِمس ِ
 narok   :       َجرَاِئد ٌ rasad :              اِلإبِْتَدائَِية ِ
 upmal :       ِمْصَباح ٌ nijar :                 َنِشْيط ٌ
 
  ألفة الموضوع .5
 لأن. الدواضيع لإلدام معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 تفكتَىم نطاق حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود
 .وعمرىم
 بساطة اللغة .6
 بداية في. معقدة أو بسيطة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 :مثل التمهيدية، السمة حول مواد لتقديم جًدا طويل النص
 َوَلد ٌ ُىو َ. اِلإْبِتَدائَِية ِ" اْلجَنصَّة ِ ِمْفَتاح ِ "َمْدَرَسة ِ في  اْلخَاِمس ِ الصصَّففِّ  في  تِْلِمْيذ ٌ َىاِشم ٌ
 .اْلُمَنظصََّمة ُ الَنِظييْْ َفة ُ اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ُ َلو ُ. ُلرَْتِهد ٌ َنِشْيط ٌ
 مباشرة جملة على كمثال. الدراسة غرفة حول نًصا الثاني الفصل يعرض بينما
 :الدراسة غرفة تصف
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 و َ اْلُكُتب ِ َر فُّ  و َ ِخنَانَة ٌ و َ َمْكَتب ٌ اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ِ في . اْلُمَذاَكَرة ِ ُغْرَفة ِ ىَذا
 ُكُتب ُ و َ التصَّارِْي  ِ ُكُتب ُ ُىَناك َ. َجِدْيَدة ٌ َجرَاِئد ُ و َ َكِثييْْ َرة ٌ ُكُتب ٌ الرفُّفيْْو  ِ َعَلى. ِمْصَباح ٌ
 َغييْْرَُىا و َ اْلِفْقو ِ وَُكُتب ُ اللفَُّغة ِ
 التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدقدمة أو الدعروضة الدواد استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 في الصعوبة التدرج .8
 لأن. الصعوبة مستوى معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق الإملاء لقواعد وفًقا يكون أن يجب الجيد النص
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على
 .الأخرى الدعلومات مصادر أو
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 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدمة أو الدعروضة مادة النص استخدمت
 بالتحديد وىي الثاني، في الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا
: يلي كما ىي والأمثلة النعت، الخصوص
   urab ini ukub   :ىَذا ِكَتاٌب َجِدْيد ٌ
   sugab uti ukub :ذِلَك ِكَتاٌب جمَِ ْيل ٌ
 
 :وىي معايتَ، 3 الثاني في الباب الدادة عرض استخدم
 النحوية التًاكيب لزدودية) 01 (التنوع) 7 (الدوضوع الفة) 5(
 :وىي معايتَ، 7 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في
) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3 (الدارستُ لدستوى الدناسب الطول) 2 (التًابط) 1(
 التشويق) 9 (الصعوبة في التدرج) 8 (اللغة بساطة) 6 (الجديدة الكلمات لزدودية
 
 الثالث الباب في المقدم مادة النص
 ِفييْْ َها. َواِسَعة ٌ َحِدييَْقة ٌ اْلبيْْيت ِ َورَاء َ. َنِظييْْ َفة ٌ َصِغييْْ َرة ٌ بيْْيت ٌ ِز ْ. َسِعْيَدة ٌ ُأْسَرة ٌ ِعْنِدي ْ
 ِفييْْ َها و َ. الجََْواَفة ُ َشَجَرة ُ و َ اْلَمْنَجا َشَجَرة ُ الو َ َشَجَرة ُ و َ اْلبيْْرتيَْقال ِ َكِثييْْ َرة ٌ َأْشَجار ٌ و َ َعِمييْْ َقة ٌ ِبرَْكة
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 َكِثييْْ َرة ٌ َأْسمَاك ٌ اْل َِْكة ِ في . جمَِ ييْْ َلة ٌ ِىي َ يَاسمِْْتُُ، َىِذه ِ. َواْلَوْرَدة ُ اْلَياسمِْْتُ ُ ِمنيْْ َها ُمتيْنيْوفِّعصٌَّة، أَْزَىار ٌ
 اْلَمْوز ِ َشَجَرة ُ اْلِمْصَباح ِ  َِاِنب ِ. َقِديم ٌْ َمْقَعد ٌ و َ جمَِ ْيل ٌ ِمْصَباح ٌ َذِلك َ! ُىَناك َ ِإَلى  أُْنظُر ْ. ُمتيْنيْوفَِّعة ٌ
 َثمََرة ُ تِْلك َ و َ. َأْصَفر ُ َلْونُيَْها اْلَمْوِز، َثمََرة ُ َىِذه ِ. َكِثييْْ َرة ٌ َثمَرَات ٌ التيْفَُّفاح ِ ِلَشَجَرة ِ. التيْفَُّفاح ِ َشَجَرة ُ و َ
 .ُحْلو ٌ طَْعُمو ُ التيْفَُّفِح،
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة إلى استناًدا
 :يلي كما ىي الثالث في الباب النص مادة بعرض الخاص والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
مادة  تقديم عند. ملنمة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 تساعد أن يمكن لا بحيث. متكامل غتَ النص عنوان فإن الثالث، في الباب النص
 الأقل على. والسياق الكلمات بتُ أذىانهم في الدختلفة الروابط بذميع في الطلبة








 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في ،1 الفقرة في كلمة 58 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 3 .النص في كلمة 572-522 ىي بالددرسة الإبتدائية الخامس للصف الدناسبة
 وضوح السياق ومساهمته .3
 ووظائفها لسياقها واضحة معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 :يلي كما النص في الدعروض النص لأن َحِدييَْقة، سمة مع
. َنِظييْْ َفة ٌ َصِغييْْ َرة ٌ بيْْيت ٌ ِز ْ. َسِعْيَدة ٌ ُأْسَرة ٌ ِعْنِدي ْ
 َحِدييَْقة وىو لدوضوعو، وفًقا الدفردات مع وضوًحا أكثر الأمر يجعل أن يجب
 أن يجب ذلك، إلى بالإضافة. مباشرة ً النص معتٌ استنتاج على الطلبة يساعد بحيث
 الدستمع أو القارئ لسيلة في صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون
: الدثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما
 َكِثييْْ َرة ٌ َأْشَجار ٌ و َ َعِمييْْ َقة ٌ ِبرَْكة ِفييْْ َها. َواِسَعة ٌ َحِدييَْقة ٌ اْلبيْْيت ِ َورَاء َ بيْْيٌت، ِز ْ
. الجََْواَفة ُ َشَجَرة ُ و َ اْلَمْنَجا َشَجَرة ُ الو َ َشَجَرة ُ و َ اْلبيْْرتيَْقال ِ
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 محدودية الكلمات الجديدة .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 فهم على الطلبة لدساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا
 سبيل على. بالتعلم اىتمامهم وتقليل الطلبة صعوبات يسبب بحيث. النص لزتويات
: الدثال
 maladret gnay     :   َعِمييْْ َقة ٌ sinam :        ُحْلو ٌ
 agraulek :          ُأْسَرة ٌ gnakaleb id  :        َورَاء َ
 ijib ubmaj    :    َجَواَفة ٌ hupmul    :    َمْقَعد ٌ
 
 ألفة الموضوع .5
 لأن. الدواضيع لإلدام معايتَ الدقدمة أو الدعروضة مادة النص استخدمت
 تفكتَىم نطاق حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود
 .وعمرىم
 بساطة اللغة .6
 بداية في. معقدة أو بسيطة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 :مثل ، التمهيدية السمة حول مواد لتقديم جًدا طويل النص
 .َنِظييْْ َفة ٌ َصِغييْْ َرة ٌ بيْْيت ٌ ِز ْ. َسِعْيَدة ٌ ُأْسَرة ٌ ِعْنِدي ْ
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 جملة على كمثال. الدراسة غرفة حول النص يقدم الثالث في الباب بينما
: الحديقة تصف مباشرة
 َكِثييْْ َرة ٌ َأْشَجار ٌ و َ َعِمييْْ َقة ٌ ِبرَْكة ِفييْْ َها. َواِسَعة ٌ َحِدييَْقة ٌ اْلبيْْيت ِ َورَاء َ بيْْيٌت، ِز ْ
 ِمنيْْ َها ُمتيْنيْوفِّعصٌَّة، أَْزَىار ٌ ِفييْْ َها و َ. الجََْواَفة ُ َشَجَرة ُ و َ اْلَمْنَجا َشَجَرة ُ الو َ َشَجَرة ُ و َ اْلبيْْرتيَْقال ِ
 .َواْلَوْرَدة ُ اْلَياسمِْْتُ ُ
 التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدقدمة أو الدعروضة الدواد استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 في الصعوبة التدرج .8
 لأن. الصعوبة مستوى معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
. النص في والاستخدام والبنية والنطق الإملاء لقواعد وفًقا يكون أن يجب الجيد النص
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
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 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على
 .الأخرى الدعلومات مصادر أو
 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدمة أو الدعروضة مادة النص استخدمت
 بخصوص وىي الثالث، في الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا
: يلي كما ىي والأمثلة النعت،
   raseb uti halokes: تِْلَك َمْدَرَسٌة َكِبييْْ َرة ٌ
   kitnac ini agnub  :ىِذِه َزْىَرٌة جمَِ ييْْ َلة ٌ
 
 :وىي معايتَ، ثلاثة الثالث في الباب النصوص عرض استخدم
 النحوية التًاكيب لزدودية) 01 (التنوع) 7 (ألفة الدوضوع) 5(
 :وىي معايتَ، 7 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في
) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3 (الدارستُ لدستوى الدناسب الطول) 2 (التًابط) 1(





 الرابع الباب في المقدم مادة النص
 ِخنَانَة ٌ و َ َسْوَداُء، َسبيْفُّْوَرة ٌ في الباب. ُمَنَظم ٌ و َ َنِظْيف ٌ َفْصل ٌ َلذَا َمْدَرَسِتيْ، َىِذه ِ
 َلْونُو ُ ِمْرَسٌم، َذِلك َ و َ. أَْزَرق ُ َلْونُو ُ ِكَتاٌب، َىَذا و َ. َأْسَود ُ ُصْنُدْوق ٌ و َ َأْسمَُر، َمْكَتب ٌ و َ بيْْيَضاُء،
 َلْونُيَْها ُكرصَّاَسٌة، َىِذه ِ و َ. أَْزَرق ُ َلْونُيَْها َلزَْفظٌَة، تِْلك َ و َ. َأْحمَر ُ َلْونُيَْها ِمْسطََرٌة، َوَىِذه ِ. َأْحمَر ُ
 َأْحمَر ُ َلْونُو ُ ِلَواٌء، اْلَمْدَرَسة ِ أََمام َ. َأْسَود ُ َلْونُيَْها وَُكُتب ٌ َأْحمَُر، َلْونُيَْها أَْقَلاٌم، اْلَمَفظَة ِ في . َأْحَضر ُ
 .َأْسَود ُ َلْونُيَْها َعَجَلاٌت، السصَّيصَّاَرة ِ ِلى . َأْخَضر ُ َلْونُيَْها َسييْصََّرٌة، تِْلك َ. أَبيَْيض ُ و َ
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة إلى استناًدا
 :يلي كما ىي الرابع في الباب مادة النص تقديم حول والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
مادة  عرض في. ملنمة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 في الطلبة تساعد أن يمكن لا بحيث. النص عنوان دمج يتم لم الرابع، في الباب النص
 نفس استخدم الأقل على. والسياق الكلمات بتُ أذىانهم في الدختلفة الروابط بذميع






 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في ،1 الفقرة في كلمة 28 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 4 .النص في كلمة 572-522 ىي الددرسة الإبتدائية الخامس للصف الدناسبة
 وضوح السياق ومساهمته .3
 ووظيفتها للسياق الواضحة الدعايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 لسيلة في صحيحة أفكار ظهور إلى الكلمات دقة تؤدي أن يجب َمْدَرَسة، السمة مع
 :يلي كما النص في الدعروض والنص النص، مؤلف يفكر كما الدستمع أو القارئ
 ِخنَانَة ٌ و َ َسْوَداُء، َسبيْفُّْوَرة ٌ في الباب. ُمَنَظم ٌ و َ َنِظْيف ٌ َفْصل ٌ َلذَا َمْدَرَسِتيْ، َىِذه ِ
 .أَْزَرق ُ َلْونُو ُ ِكَتاٌب، َىَذا و َ. َأْسَود ُ ُصْنُدْوق ٌ و َ َأْسمَُر، َمْكَتب ٌ و َ بيْْيَضاُء،
 محدودية الكلمات الجديدة .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 فهم على الطلبة لدساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا
 سبيل على. بالتعلم اىتمامهم وتقليل الطلبة صعوبات يسبب بحيث. النص لزتويات
: الدثال
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 aredneb :             ِلَواء ٌ nakiabek :         ِبرَْكة ٌ
 kar :         ُصْنُدْوق ٌ naped id  :        أََمام َ
 hipar :           ُمَنظصَّم ٌ salek :        َفْصل ٌ
 
 ألفة الموضوع .5
 من متنوعة لمجموعة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود لأن. السمات
 .وعمرىم تفكتَىم نطاق
 بساطة اللغة .6
 في. معتدلة أو بسيطة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 شروط من وخالية قصتَة جمل في بسيطة الدبكر التعليم في الدستخدمة اللغة الأساس،
 :وىي النص، في جاء كما. المجاز الاستخدام
 ِخنَانَة ٌ و َ َسْوَداُء، َسبيْفُّْوَرة ٌ في الباب. ُمَنَظم ٌ و َ َنِظْيف ٌ َفْصل ٌ َلذَا َمْدَرَسِتيْ، َىِذه ِ
 .أَْزَرق ُ َلْونُو ُ ِكَتاٌب، َىَذا و َ. َأْسَود ُ ُصْنُدْوق ٌ و َ َأْسمَُر، َمْكَتب ٌ و َ بيْْيَضاُء،
 التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدواد الدقدمة أو الدعروضة استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 07
 
 في الصعوبة التدرج .8
 لأن. الصعوبة مستوى معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق الإملاء لقواعد وفًقا يكون أن يجب الجيد النص
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 اللغة أن يعتٍ لشا ، الطلبة تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ الدستخدمة
 تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة جانب
 عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على الطلبة
 .الأخرى الدعلومات مصادر أو النصوص
 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 عن عبارة وىي الرابع، في الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا
 :الدثال سبيل على واسم الإشارة، النعت
   hisreb salek : َفْصٌل َنِظْيف ٌ 
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 siraggnep ini: ىِذِه ِمْسطََرة ٌ
 :وىي معايتَ، 5 الرابع في الباب الدادة عرض استخدم
) 01 (التنوع) 7 (اللغة بساطة) 6 (ألفة الدوضوع) 5 (ومساهمتو السياق وضوح) 3(
 النحوية التًاكيب لزدودية
 :وىي معايتَ، 5 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في
) 8 (الجديدة الكلمات لزدودية) 4 (الدارستُ لدستوى الدناسب الطول) 2 (التًابط) 1(
 .التشويق) 9 (الصعوبة في التدرج
 
 في كتاب الصف السادس. 2
 الأول في الباب مادة النص المقدم
 َواْلببَْي  ِ اْلَمْدَرَسة ِ ِفي َأْعَمالَُنا
 ِفى  الصفُّْبح ِ ُتَصلفِّى و َ تيْتيَْوضصَّأ ُ ُمَبكفِّرًا َصَباًحا النيْصَّْوم ِ َنِشْيطَة ٌ تِْلِمْيَذة ٌ ِىي َ نَِبييْْ َلة ُ تِْلك َ
 يَُذاِكر ُ َسْلَمان ُ َاُخْوَىا. الدفُُّرْوس َ ُتَذاِكر ُ ُصَّ  الصفُّْبح ِ َصَلاة ِ بيْْعد َ اْلُقْر ن َ تيْْقرَأ ُ. َجمَاَعة ً اْلَمْسِجد ِ
 َسْلَمان ُ َيْذَىب ُ و َ الأَْقَدام ِ َعَلى اْلَمْدَرَسة ِاَلى  نَِبييْْ َلة ُ ِتهَب ُ اْلُفطُْور ِ تيْتيَْناَول ُ بيْْعد َ. اَْيًضا الدفُُّرْوس َ
 .بِالدصَّ َرة اْلَمْدَرَسة ِ ِاَلى 
 27
 
 الدفِّ ْيِنيصَّة الَُعْلم َ اْلَمْدَرَسة ِ ِفى . اِلإْبِتَدائَِية ِ اْلَمْدَرَسة ِ ِمن َ السصَّاِدس ِ اْلَفْصل ِ ِفى  نَِبييْْ َلة ُ َتْدُرس ُ
 العلوم ىي: العامة العلوم أما. َواْلِفْقو َوالتصَّارِْي  َوالحَِْدْيث اْلُقْر ن اْلأَْخَلاق، و َ اْلَعِقْيَدة ِمنيْْ َها
 .الالصلينية واللغة العربية اللغة ىي: وللغات والرياضات الطبيعية والعلوم الاجتماعية
 تيْتيَْعلصَّم ُ َأْحَيانًا. ْاُلاْسَتاذ ِ َشرْح َ َتْسَمع ُ ُصَّ . الدصَّْرس َ َوَتْكُتب ُ اْلِكَتاب َ تيْْقرَأ ُ الَفْصل ِ ِفى 
 َوِمْغَناِطْيس ٌ َوُلرِْهر ٌ الدِْختيَْربَة ِ ِمْنَضَدة ُ ِفييْْ َها. اْلُعُلْوم ِ َمْعَمل ِ ِفى  الطصَِّبْيِعيصَّة اْلُعُلْوم َ َوَأْصِدقَائيَْها نَِبييْْ َلة ُ
. اْلُكُتب َ لَِتْسَتِعييْْر َ اْلَمْكَتَبة ِ ِاَلى  نَِبييْْ َلة ُ تيُْنْور ُ الرصَّاَحة ِ َوْقت ِ ِفى . َوَغييْْرَُىا َوِمْقطََرة ٌ
تيْْرِجُع نَِبييْْ َلُة ِمَن اْلَمْدَرَسِة َمَع َاْصِدقَاِئَها بيْْعَد َصَلاِة الظفُّْهِر َوَتِصُل ِاَلى بيْْيِتَها  ُصَّ 
 .تيْتيَْناَوُل الَغَداَء َمَع اُْسَرِتهَا َمْسُرْورِْين َ
 
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة إلى استناًدا
 :يلي كما ىي الأول في الباب مادة النص تقديم حول والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
 أَْعَمالَُنا "بدوضوع الدرتبطة الدعايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة استخدمت
 بتُ أذىانهم في متنوعة روابط تكوين على الطلبة يساعد لشا ،"َواْلبيْْيت ِ اْلَمْدَرَسة ِ في 
 :وىي النص، في جاء كما. والسياق الكلمات
 37
 
 ِفى  الصفُّْبح ِ ُتَصلفِّى و َ تيْتيَْوضصَّأ ُ ُمَبكفِّرًا َصَباًحا النيْصَّْوم ِ َنِشْيطَة ٌ تِْلِمْيَذة ٌ ِىي َ نَِبييْْ َلة ُ تِْلك َ
 الفطور تتناول بعد. الدفُُّرْوس َ ُتَذاِكر ُ ُصَّ  الصفُّْبح ِ َصَلاة ِ بيْْعد َ اْلُقْر ن َ تيْْقرَأ ُ. َجمَاَعة ً اْلَمْسِجد ِ
 فى.بالدراجة الددرسة الى سلمان يذىب و الأقدام على مشيا الددرسة الى نبيلة تذىب
 والتاري  والحديث القر ن الأخلاق، و العقيدة منها الدينية العلم تتعلم الددرسة
 اصدقائها مع الددرسة من نبيلة ترجع. الدصَّْرس َ َوَتْكُتب ُ اْلِكَتاب َ تيْْقرَأ ُ الَفْصل ِ ِفى . والفقو
 .مسرورين اسرتها مع الغداء تتناول   بيتها الى وتصل الظهر صلاة بعد
 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في فقرات، 4 في كلمة 951 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 5 .النص في كلمة 523-572 ىي الددرسة الإبتدائية من السادس للصف الدناسبة
 وضوح السياق ومساهمته .3
 ووظيفتها للسياق الواضحة الدعايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 ظهور إلى الكلمات دقة تؤدي أن يجب َواْلبيْْيت، اْلَمْدَرَسة ِ في  أَْعَمالَُنا السمة مع
 :التاز النحو على أوفت، قد للنص كمؤلف الدستمع أو القارئ خيال في أفكار
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 ِفى  الصفُّْبح ِ ُتَصلفِّى و َ تيْتيَْوضصَّأ ُ ُمَبكفِّرًا َصَباًحا النيْصَّْوم ِ َنِشْيطَة ٌ تِْلِمْيَذة ٌ ِىي َ نَِبييْْ َلة ُ تِْلك َ
 الدفُُّرْوس َ ُتَذاِكر ُ ُصَّ  الصفُّْبح ِ َصَلاة ِ بيْْعد َ اْلُقْر ن َ تيْْقرَأ ُ. َجمَاَعة ً اْلَمْسِجد ِ
 محدودية الكلمات الجديدة .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الطلبة على يصعب التي الجديدة الدفردات من الحد في الوقاية أشكال أحد ىذا
 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. الجديدة الدفردات جداول توافر مع وىي. فهمها
. للتو اكتشفوىا التي الجديدة للمفردات أفضل فهم
 ألفة الموضوع .5
 لأن. الدواضيع لإلدام معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 تفكتَىم نطاق حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود
 .وعمرىم
 بساطة اللغة .6
 في. معتدلة أو بسيطة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 شروط من وخالية قصتَة جمل في بسيطة الدبكر التعليم في الدستخدمة اللغة الأساس،
 :وىي النص، في جاء كما. المجاز الاستخدام
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 ِفى  الصفُّْبح ِ ُتَصلفِّى و َ تيْتيَْوضصَّأ ُ ُمَبكفِّرًا َصَباًحا النيْصَّْوم ِ َنِشْيطَة ٌ تِْلِمْيَذة ٌ ِىي َ نَِبييْْ َلة ُ تِْلك َ
 .الدفُُّرْوس َ ُتَذاِكر ُ ُصَّ  الصفُّْبح ِ َصَلاة ِ بيْْعد َ اْلُقْر ن َ تيْْقرَأ ُ. َجمَاَعة ً اْلَمْسِجد ِ
 التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدواد الدقدمة أو الدعروضة استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 في الصعوبة التدرج .8
 في. الصعوبة مستوى معايتَ استخدمت قد مادة النص الدقدمة أو الدعروضة
 الإملاء قواعد مع متوافًقا يكون أن يجب والذي الجيد، النص حول شرحو تم النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على
 .الأخرى الدعلومات مصادر أو
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 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 يتعلق فيما وىي الأول، في الباب الواردة القواعد مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا
: الدثال سبيل على بفعل الدضارع،
 :وىي ، معايتَ 8 الأول في الباب مادة النص عرض استخدم
ألفة ) 5 (الجديدة الكلمات لزدودية) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3 (التًابط) 1(
 التًاكيب لزدودية) 01 (الصعوبة في التدرج) 8 (التنوع) 7 (اللغة بساطة) 6 (الدوضوع
 النحوية النحوية
 :وهما ، معياران ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في
 التشويق) 9 (الدارستُ لدستوى الدناسب الطول) 2( 
 
 الثاني في الباب مادة النص المقدم
 يَا الجَِْدار ِ َساَعة َ أُْنظُر ْ. َدِقييْْ َقة ً ِستيْفُّْون َ السصََّعة ِ ِفى  و َ َساَعة ً َوِعْشُرْون َ أَْرَبع ٌ اْلييْْوم ِ ِفى 
 بعد جماعة، العصر لصلاة الدسجد الى نذىب ىيا. اْلَعْصر ِ َوْقت َ ُتِشييْْر ُ السصَّاَعة ُ َفَلاٌح،
. مساء الرابعة الساعة فى اصدقائنا مع اليد كرة لنلعب الديدان الى نذىب ذلك
 77
 
. الشصَّاي َ َتْشَرب ُ َوأُمفِّى اْلخُبيْْن َ يَْأُكل ُ و َ اْلَقْهَوة َ َيْشَرب ُ أَِ  والرفُّْبع ِ اْلخَاِمَسة ِ السصَّاَعة ِ ِفى 
 الواجب وأعمل العربية اللغة الدروس أذاكر. ُأْسَرتى ِ َمع َ اْلَعَشاء َ أَتيَْناَول ُ السصَّاِبَعة ِ السصَّاَعة ِ ِفى 
. الصباح حتى مسرورا أنام   والنصف التاسعة الساعة الى الثامنة الساعة من الدننز
 وَُكبصَّة َ الصفُّبصَّو َ َتْطَب  ُ ِىي َ! أُمفِّى ِاَلى  اُْنظُر ْ. َصَباًحا الرصَّاِبَعة ِ السصَّاَعة ِ ِفى  النيْصَّْوم ِ ِمن َ أَقيْْوم ُ
 ِفى  اْلاَْزَىار َ َوَأْسِقى اْلُفطُْور ِ ِاْسِتْعَداد َ أُمفِّى ُأَساِعد ُ. اْلأَْكل ِ ِخنَانَة ِ ِفى  تْأُخُذَىا ُصَّ  اللصَّْحم َ
 السصَّاَعة ِ ِمن َ اْلاِ َداَرة ِ ِفى  ييْْعَمل ُ ُىو َ. ُمَوظصَّف ٌ َواَِ  اْلبيْْيت ِ َربصَّة ُ أُمفِّى. الرفُّْبع َ اصَّلاصَّ  السصَّاَعِةالسصَّاِدَسة ِ
. َمَساء ً الرصَّاِبَعة ِ السصَّاَعة ِ ِاَلى  السصَّاِبَعة ِ
 السصَّاَعة ِ ِفى  الدفِّ رَاَسة ُ تيْْنَتِهى. اْلَمْدَرَسة ِ ِاَلى  أصَّْذَىب ُ والنفِّْصف ِ السصَّاِدَسة ِ السصَّاَعة ِ ِفى 
 .الثصَّانَِية ِ السصَّاَعة ِ ِفى  اْلبيْْيت ِ ِاَلى  أَْرِجع ُ. نيَْهارًا َوالنفِّْصف ِ الَواِحَدة ِ
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة على بناء ً
 :يلي كما ىي الثاني في الباب النص مادة بعرض الخاص والتحليل البحث نتائج
 الترابط .1
مادة  عرض في. ملنمة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 في الطلبة تساعد أن يمكن لا بحيث. النص عنوان دمج يتم لم الثاني، في الباب النص
 نفس استخدم الأقل على. والسياق الكلمات بتُ أذىانهم في الدختلفة الروابط بذميع
 ساعة؟ أنك وفى الّساعة كم للنص كموضوع العنوان
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 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في فقرات، 4 في كلمة 161 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 6 .النص في كلمة 523-572 ىي الددرسة الإبتدائية من السادس للصف الدناسبة
 وضوح السياق ومساهمته .3
 ووظيفتها للسياق الواضحة الدعايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 أفكار إلى الكلمات دقة تؤدي أن يجب ساعة؟، يكون بينما الّساعة كم السمة مع
 على الدعروض والنص النص، مؤلف يفكر كما الدستمع أو القارئ لسيلة في صحيحة
 :التاز النحو على النص، يلتقي
 َتْشَرب ُ َوأُمفِّى اْلخُبيْْن َ يَْأُكل ُ و َ اْلَقْهَوة َ َيْشَرب ُ أَِ  والرفُّْبع ِ اْلخَاِمَسة ِ السصَّاَعة ِ ِفى 
 العربية اللغة الدروس أذاكر. ُأْسَرتى ِ َمع َ اْلَعَشاء َ أَتيَْناَول ُ السصَّاِبَعة ِ السصَّاَعة ِ ِفى . الشصَّاي َ
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 محدودية الكلمات الجديدة .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الطلبة على يصعب التي الجديدة الدفردات من الحد في الوقاية أشكال أحد ىذا
 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. الجديدة الدفردات جداول توافر مع وىي. فهمها
. للتو اكتشفوىا التي الجديدة للمفردات أفضل فهم
 ألفة الموضوع .5
 من متنوعة لمجموعة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود لأن. السمات
 .وعمرىم تفكتَىم نطاق
 بساطة اللغة .6
 في. معتدلة أو بسيطة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 شروط من وخالية قصتَة جمل في بسيطة الدبكر التعليم في الدستخدمة اللغة الأساس،
 :وىي النص، في جاء كما. المجاز الاستخدام
 يَا الجَِْدار ِ َساَعة َ أُْنظُر ْ. َدِقييْْ َقة ً ِستيْفُّْون َ السصََّعة ِ ِفى  و َ َساَعة ً َوِعْشُرْون َ أَْرَبع ٌ اْلييْْوم ِ ِفى 
 بعد جماعة، العصر لصلاة الدسجد الى نذىب ىيا. اْلَعْصر ِ َوْقت َ ُتِشييْْر ُ السصَّاَعة ُ َفَلاٌح،




 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدواد الدقدمة أو الدعروضة استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 في الصعوبة التدرج .8
 في. الصعوبة مستوى معايتَ استخدمت قد مادة النص الدقدمة أو الدعروضة
 الإملاء قواعد مع متوافًقا يكون أن يجب والذي الجيد، النص حول شرحو تم النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على





 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 تتعلق وىي الثاني، في الباب الواردة القواعد مواد مع تتوافق مواد قدم النص، ىذا
: الدثال سبيل على بالساعة،
  01.40 maj :أَْرَبٌع َوِعْشُرْوَن َساَعة ً
  03.90 maj :التصَّاِسَعِة َوالنفِّْصف ِ
 :وىي معايتَ، 7 الثاني في الباب النصوص عرض استخدم
) 6 (ألفة الدوضوع) 5 (الجديدة الكلمات لزدودية) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3(
 .النحوية التًاكيب لزدودية) 01 (الصعوبة في التدرج) 8 (التنوع) 7 (اللغة بساطة
 :وىي معايتَ، 3 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في







 الثالث في الباب المقدم مادة النص
أَْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة َمَع . أَنَا تِْلِمْيٌذ ِفى ِاْحَدى اْلَمَداِرِس اْلاِ ْبِتَدئِيصَّة ِ. ِإسمِْى نَِبْيل
اْلَمْدَرَسُة "َمْدَرَسِتى ِاْسمَُها . َأْصِدقَاِئي ِفى السصَّاَعِة السصَّاِدَسة َوالرفُّْبع َمْشًيا َعَلى اْلاَْقَدام ِ
َْعَهد الحَِْدْيث"ِىَي ِفى َشارِِع " اْلاِ ْبِتَدئِيصَُّة اْلاِ ْسَلاِميصَّة ُ
 ".الد




 !".اَييْفَُّها التصََّلاِمْيُذ اِفيْْ َتُحْوا ُكتَُبُكم ْ: "َيْدُخُل اُلأْسَتاُذ الَفْصَل َوييُْقْول ُ
ْحَفظَِة  ُصَّ أَفيَْْتُح ِكَتَب الفُّلَغُة اْلَعَربِيصَُّة َوأَقيْْرَأ ُالدصَّْرَس الثصَّاِلث
َ
ِفى َدْرِس . َأُخُذ ِكَتابِْ ِفى الد
ِىَي َمَهاَرُة اِلاْسِتَماِع َوَمَهاَرُة اْلَكَلاِم َوَمَهاَرِة اْلِقرَاَءِة , الفُّلَغُة اْلَعَربِيصَُّة اَتيَْعلصَُّم أَْرَبُع َمَهارَات ٍ
" قَاَل اُلأْسَتاُذ لِلتصََّلاِمْيِذ . َأْحَيانًا أَْدُرُس الفُّلَغَة اْلَعَربِيصََّة ِفى َمْعَمِل الفُّلَغِوى. َوَمَهاَرُة اّلِكَتابَة ِ
وََكْيَف ِبُكْم يَا . ُأِحبفُّ َدْرَس الفُّلَغة اْلَعَربِيصَّة ِلأَنصَُّو ُلشِْتع ٌ". ِاْسَتِمْع  ُصَّ َردفِّْد ىِذِه اْلَكِلَمة َ
 .َأْصِدقَاِئ؟ َلضُْن نيْتيَْعلصَُّم الفُّلَغة اْلَعَربِيصَّة ُلرَيفِِّدْيَن َوَمْسُرْورِْين َ
 فإن اسماعيل صيتٍ، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار في معايتَ عدة إلى استناًدا





مادة  تقديم عند. ملنمة معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 تساعد أن يمكن لا بحيث. متكامل غتَ النص عنوان فإن الثالث، في الباب النص
 النص يستخدم. والسياق الكلمات بتُ أذىانهم في الدختلفة الروابط بذميع في الطلبة
 اْلَعَربِيصَّة ُ الفُّلَغة َ تيَْعلصَّم ْ وىو النص موضوع عنوان نفس الأقل على
 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2
. للطلبة الدناسبة النص طول معايتَ الدقدم أو الدعروض النص مادة تستخدم لا
 الدعايتَ أن حتُ في ، فقرات 3 في كلمة 121 سوى يوجد لا الدقدم النص في لأنو
 7 .النص في كلمة 523-572 ىي الددرسة الإبتدائية من السادس للصف الدناسبة
 وضوح السياق ومساهمته .3
. ووظيفتها لسياقها واضحة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص تستخدم
 استنتاج على الطلبة يساعد بحيث الدعروضة الكلمات توضيح في فعالا ً كان أنو أي
 .مباشرة ً النص معتٌ
ْحَفظَة ِ ِفى  ِكَتابِ ْ َأُخذ ُ
َ
 فى. الثصَّاِلث الدصَّْرس َ َوأَقيْْرَأ ُ اْلَعَربِيصَّة ُ الفُّلَغة ُ ِكَتب َ أَفيَْْتح ُ ُصَّ  الد
 ومهارة الكلام ومهارة الاستماع مهارة ىي مهارات، أربع اتعلم العربية اللغة درس
                                                          
7
 /ii-isrev-rotide-nagnipmadnep-namodep/71/01/8002/moc.sserpdrow.siugnileb//:sptth
 ,biw 00.41 lukup 9102 teram 31 laggnat ubar irah adap seskaid
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 اُلأْسَتاذ ُ قَال َ. الفُّلَغِوى َمْعَمل ِ ِفى  اْلَعَربِيصَّة َ الفُّلَغة َ أَْدُرس ُ َأْحَيانًا. الكتابة ومهارة القراءة
 وََكْيف َ. ُلشِْتع ٌ ِلأَنصَّو ُ اْلَعَربِيصَّة الفُّلَغة َدْرس َ ُأِحبفُّ ". اْلَكِلَمة َ ىِذه ِ َردفِّد ْ ُصَّ  ِاْسَتِمع ْ "لِلتصََّلاِمْيذ ِ
  ..َوَمْسُرْورِْين َ ُلرَيفِِّدْين َ اْلَعَربِيصَّة الفُّلَغة نيْتيَْعلصَّم ُ َلضْن ُ َأْصِدقَاِئ؟ يَا ِبُكم ْ
 محدودية الكلمات الجديدة .4
. الدفردات لتحديد جديدة معايتَ تستخدم الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الطلبة على يصعب التي الجديدة الدفردات من الحد في الوقاية أشكال أحد ىذا
 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. الجديدة الدفردات جداول توافر مع وىي. فهمها
 .للتو عرفوىا التي الجديدة للمفردات أفضل فهم
 ألفة الموضوع .5
 من متنوعة لمجموعة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 حيث من للطلبة الدناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا الدقصود لأن. السمات
 .وعمرىم تفكتَىم نطاق
 بساطة اللغة .6
 في. معتدلة أو بسيطة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 شروط من وخالية قصتَة جمل في بسيطة الدبكر التعليم في الدستخدمة اللغة الأساس،
: وىي النص، في وجد كما. المجاز الاستخدام
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 الكلام ومهارة الاستماع مهارة ىي مهارات، أربع اتعلم العربية اللغة درس فى
 قَال َ. الفُّلَغِوى َمْعَمل ِ ِفى  اْلَعَربِيصَّة َ الفُّلَغة َ أَْدُرس ُ َأْحَيانًا. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة
. ُلشِْتع ٌ ِلأَنصَّو ُ اْلَعَربِيصَّة الفُّلَغة َدْرس َ ُأِحبفُّ ". اْلَكِلَمة َ ىِذه ِ َردفِّد ْ ُصَّ  ِاْسَتِمع ْ "لِلتصََّلاِمْيذ ِ اُلأْسَتاذ ُ
 .َوَمْسُرْورِْين َ ُلرَيفِِّدْين َ اْلَعَربِيصَّة الفُّلَغة نيْتيَْعلصَّم ُ َلضْن ُ َأْصِدقَاِئ؟ يَا ِبُكم ْ وََكْيف َ
 التنوع .7
 عرض حيث من. متنوعة معايتَ الدواد الدقدمة أو الدعروضة استخدمت
 .مغنى وذات الواضح فمن الدوضوعات، لدختلف النصوص
 في الصعوبة التدرج .8
 في. الصعوبة مستوى معايتَ استخدمت قد مادة النص الدقدم أو الدعروض
 الإملاء قواعد مع متوافًقا يكون أن يجب والذي الجيد، النص حول شرحو تم النص
 .النص في والاستخدام والبنية والنطق
 التشويق .9
 الحالة، ىذه في. تشويقية معايتَ تستخدم لا الدقدم أو الدعروض مادة النص
 الدستخدمة اللغة أن يعتٍ لشا الطلبة، تشويق على قادرة النص في اللغة تكون أن يجب
 جانب إلى. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثتَ
 الطلبة تشويق على قادرة الدستخدمة اللغة تكون أن يجب السرور، إثارة على القدرة
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 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة في التشكيك على
 .الأخرى الدعلومات مصادر أو
 محدودية التراكيب النحوية. 01
 في. القواعد بنية مناقشة معايتَ الدقدم أو الدعروض مادة النص استخدمت
 وىي الثالث، في الباب الواردة القواعد الدادة مع تتوافق مواد قدم النص، ىذا
: الدثال سبيل على فعل الأمر، بخصوص
 :وىي معايتَ، 7 الثالث في الباب النصوص عرض استخدم
) 6 (ألفة الدوضوع) 5 (الجديدة الكلمات لزدودية) 4 (ومساهمتو السياق وضوح) 3(
 )01 (الصعوبة في التدرج) 8 (التنوع) 7 (اللغة بساطة
 :وىي معايتَ، 3 ىي الدستخدمة غتَ الدعايتَ أن حتُ في






 الإستنتاجات . أ
 اللغة كتنب في البصية الدواد عرض بمعنيير الدتعلقة والدبنقشة التحليل على  بنا ً
 لعنم بمبهج للطلبة الصف الخنمس والسندس  نلددرسة الإ تدائية الإسلامية العر ية
 :يلي كمن هي 3102
للطلبة الصف الخنمس  نلددرسة  العر ية اللغة كتنب في البصية الدواد عرض
 وفًقن  لا يختً ولايستخدم الدعنيير عنم    شكل 3102 لعنم بمبهج الإ تدائية الإسلامية
 التقديدية العروض من العديد هبنك ذلك، ومع. البصوص عرض في صيني لإسمنعيل
 .الدعنيير هذه استخدمت الا واب كل  نب من في الدندية
للطلبة الصف السندس  العر ية اللغة كتنب في البصية الدواد عرض حين في
 لإسمنعيل وفًقن واستخدمتهن الدعنيير 3102 لعنم بمبهج  نلددرسة الإ تدائية الإسلامية
 كل في الدندية التقديدية العروض  عض هبنك ذلك، ومع. البصية الدواد عرض في صيني




 الإقتراحات . ب
 والوسيلة الدصدر هو والطلبة  نلدعلمين مقبض هو الذي الددرسي الكتنب
 سوا يسبب أن يدكن ذلك، في خطأ هبنك كنن إذا. التعليم عملية في للتعّلم الرئيسية
 لو كمن الطلبة لجعل التواصل  لغة مواد تقدم أن يجب الحنلة، هذه في. العلم لدفهوم فهم
 .الدستقل التعليم في الدعلم مع الدبنشر التواصل كننوا
 السينسة تتبع التي الديني التعليم لدؤسسنت والدا  صفتهن الدين لوزارة  نلبسبة
 تحديد في وموضوعية انتقنئية أكثر تكون أن يببغي الددرسية، الكتب  تجميع وتوصي
 .العر ية اللغة لدروس الددرسية الكتب  إعداد يقومون الذين الدؤلفين
 ثننية طبعة العر ية اللغة دروس في الطلبة  نلكتب الدتعلقة للكتب يكون أن يجب
 يجوز لا. الددرسية الكتب جودة تحسين تدريجين ً الطلبة الكتب خلال من يدكن وهكذا
 الفورية الددرسية الكتب استخدام العر ية  نللغة الددرسية للكتب كمستخدمين للمعلمين
 للقواعد وفًقن  بهن الدعمول الدراسية الدبهج مع الكتنب بملاامة الدتعلقة الدراسة دون
 إلى الدبهج تطوير فريق يحتنج. في مندة البص وخنصة العر ية،  نللغة الصلة ذات العلمية
الكفناة الاسنسية ( 2 IK و )1الكفناة الاسنسية ( 1 IK محتوينت إصلاح ثم مراجعة





 رحمته مبح الذي وتعنلى سبحننه الله لوجود امتبننهن عن البنحثة عر ت لله، الحمد
 .الرسنلة العلمية هذه استكمنل من البنحثة تمكبت حتى و ركنته
 الأخطنا من الكثير إلى تفتقر تزال لا الرسنلة العلمية هذه أن البنحثة أدركت لقد
 القراا من والاقتًاحنت البقد حًقن البنحثة تتوقع لذلك،. الكمنل عن  عيدة تزال ولا
 .الرسنلة العلمية هذه لتحسين
 له سيكون جهد كل وأن سهلة تكون أن يجب صعو ة كل أن البنحثة تعتقد
 .آمين. للآخرين مفيدة الدراسة هذه نتنئج تكون أن البنحثة تأمل. فوائد
 العقل من كل في وسنعدوا شنركوا الذين جميع تشكر أن البنحثة تود أخيرًا،
 .الرسنلة العلمية هذه واستكمنل صبع في والدواد والطنقة
ةيسنودنلاا عجارملا 
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